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àëàíòíûé êàâàëåð, ïîñòîÿííî
äàðèâøèé ëþáèìîé äåâóøêå
öâåòû, íàêàíóíå òîðæåñòâåííî-
ãî ñîáûòèÿ ñúåçäèë íà ìîòîöèê-
ëå çà ãîðîä. Íàñîáèðàë ðîñêîø-
íûé, ïàõíóùèé ì¸äîì áóêåò èç
êîëîêîëü÷èêîâ, âàñèëüêîâ è ðîìàøåê.
Îíè, êñòàòè, ñòàëè ñèìâîëîì íîâîãî
ïðàçäíèêà ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. Òîã-
äà åãî íå ñóùåñòâîâàëî, à âîò ñèëüíûå
÷óâñòâà, êîòîðûå óäàëîñü ïðîíåñòè ÷å-
ðåç âñþ æèçíü, áûëè.
Ìîëîäûå ëþäè íå ìîãëè íå âñòðå-
òèòüñÿ. Èõ ðîäñòâåííèêè æèëè â îäíîé
êîììóíàëüíîé êâàðòèðå. È êîãäà ñòàð-
øåêëàññíèöà Ãàëÿ
ïðèåõàëà èç ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè ê
áðàòó íà êàíèêóëû,
òî íåâîëüíî ïîçíà-
êîìèëàñü ñ Ãåîð-
ãèåì. Îíè ïîíðà-
âèëèñü äðóã äðóãó.
Ïîãóëÿëè, ñõîäèëè
â êèíî. À ïîòîì äåâóøêà óåõàëà. ×åðåç
òðè ãîäà ñóäüáà âíîâü ñâåëà èõ â ýòîì
äîìå. Ïîñëå ÷åãî ðåøèëè óæå íå ðàññòà-
âàòüñÿ.
Ãàëèíà Ô¸äîðîâíà âñïîìèíàåò:
– Ãåîðãèé áûë çàâèäíûì æåíèõîì –
êðàñèâûé, ñòàòíûé, àêêóðàòíûé. Ðàáîòàë
íà Õðîìïèêå ñëåñàðåì, çíà÷èòåëüíî ïå-
ðåâûïîëíÿë íîðìû è ïîëó÷àë íåìàëûå
äåíüãè. Ñâàäüáà áûëà âåñ¸ëàÿ – êðîìå
ðîäíûõ è áëèçêèõ, ïîçäðàâèòü ïðèøëè
êîëëåãè, äðóçüÿ. Èç âñåõ ïîäàðêîâ îñî-
áåííî çàïîìíèëàñü áåëîñíåæíàÿ ñêà-
òåðòü ñ âûøèòûìè öâåòàìè. Ïîòîì ìíî-
ãî ëåò ñòåëèëà íà ñòîë âî âðåìÿ ñåìåé-
íûõ ïðàçäíèêîâ.
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НОВОСТИ
Г
Áûòîâûå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ æèëè
ñóïðóãè ïî÷òè äåñÿòü ëåò, ïî ñåãîäíÿø-
íèì ìåðêàì ñ÷èòàþòñÿ óæàñíûìè. Íà 17-
òè êâàäðàòíûõ ìåòðàõ êîìíàòû â áàðàêå
ðàçìåùàëîñü øåñòü ÷åëîâåê – ýòî ðîäè-
òåëè Ãåîðãèÿ è ïîÿâèâøèåñÿ âñêîðå
äåòè. Îòñóòñòâèå âîäîïðîâîäà, êàíàëè-
çàöèè è îòîïëåíèÿ êîìïåíñèðîâàëè òðó-
äîëþáèå, òåðïèìîñòü, âçàèìîïîíèìà-
íèå. Ëþäè áûëè îòêðûòûå, äîáðîæåëà-
òåëüíûå, ãîòîâûå â ëþáóþ ìèíóòó ïðèé-
òè íà ïîìîùü.
Â 1971 ãîäó Íèêóëèíûì äàëè 3-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â íîâîì äîìå. Ðàäîñòè
íå áûëî êîíöà. Âúåõàëè òóäà âïÿòåðîì,
çàáðàâ èç äåðåâíè ïîæèëóþ ìàìó Ãàëè-
íû. Êàê æå óäàâàëîñü ëàäèòü, ñîõðàíÿòü
ìèð â ñåìüå? Ãåîðãèé Òèìîôååâè÷ ñ÷è-
òàåò:
– Ìíîãîå çàâèñèò îò æåíùèíû – õðà-
íèòåëüíèöû î÷àãà. Ñóïðóãà ïî çíàêó çî-
äèàêà – Âåñû, òî åñòü, ðàññóäèòåëüíàÿ,
óðàâíîâåøåííàÿ, äèïëîìàòè÷íàÿ. Óìååò
ãàñèòü êîíôëèêòû, íàõîäèòü ïîäõîä ê ëþ-
äÿì. ß áîëåå ýìîöèîíàëüíûé, íî îòõîä-
÷èâûé - âûñêàæó çàìå÷àíèÿ è áûñòðî óñ-
ïîêîþñü. È åù¸, êàæäûé ó íàñ èìåë õî-
çÿéñòâåííûå îáÿçàííîñòè. Âìåñòå äåëà-
ëè óáîðêó, ðàáîòàëè â ñàäó, â òðóäíûé
ìîìåíò ïîäñòàâëÿëè äðóã äðóãó ïëå÷î.
Ãëàâà ñåìåéñòâà, îò ïðèðîäû èìåþ-
ùèé ïåäàãîãè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, åæåä-
íåâíî ïðîâåðÿë ó äåòåé äîìàøíèå çàäà-
íèÿ, åñëè òðåáîâàëîñü – îáúÿñíÿë ìàòå-
ðèàë. Ñàì îí, óæå áóäó÷è æåíàòûì, îêîí-
÷èë âíà÷àëå âå÷åðíþþ øêîëó, çàòåì -
ìåòàëëóðãè÷åñêèé òåõíèêóì. Òàê ÷òî, îá-
ëàäàë çíàíèÿìè è óìåíèåì èõ äîíåñòè.
Ýòè êà÷åñòâà çàìåòèëè ðóêîâîäèòåëè
ïðîôòåõó÷èëèùà ¹ 6, ãäå ïðåæäå îí ïî-
ëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü, è ïðèãëàñèëè âìå-
ñòå ðàáîòàòü. Ïðåæäå òðóäèëñÿ ïðàâèëü-
ùèêîì â öåõå ¹ 7 Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Îáó÷àòü è âîñïèòûâàòü ïîäðîñòêîâ,
îñîáåííî â êðèçèñíûå ãîäû, îêàçàëîñü
íåïðîñòî. Ãåîðãèé Òèìîôååâè÷ ïåðåæè-
âàë çà êàæäîãî ó÷å-
íèêà, âûêëàäûâàë-
ñÿ ïî ïîëíîé… È ñ
íèì ñëó÷èëñÿ èí-
ôàðêò. Âî âðåìÿ
áîëåçíè æåíà
åæåäíåâíî íàâå-
ùàëà â ñòàöèîíà-
ðå, ïîäáàäðèâàëà,
ãîòîâèëà ÷òî-íèáóäü âêóñíåíüêîå. Ïîä-
äåðæêà, çàáîòà ñåìüè ñûãðàëè íåìàëóþ
ðîëü â âûçäîðîâëåíèè. Ñïðàâèëèñü Íè-
êóëèíû è ñ ìàòåðèàëüíûìè òðóäíîñòÿìè
90-õ ãîäîâ. Ñóïðóãó ñîêðàòèëè, ïåíñèþ
íàçíà÷èëè ìèçåðíóþ, áþäæåòíèêàì òîæå
çàðïëàòó íàäîëãî çàäåðæèâàëè. Âûðó÷à-
ëè ñàä, ëåñ, ðûáàëêà è… îïòèìèçì. Æèëè
íåáîãàòî, íî ãëàâíîå - äðóæíî. Ýòîò ïðèí-
öèï ïåðåäàëè è äåòÿì, ó êîòîðûõ òîæå
ñëîæèëèñü çàìå÷àòåëüíûå ñåìüè, íà ñâåò
ïîÿâèëîñü ÷åòâåðî âíóêîâ. Îíè ÷àñòî çà-
õîäÿò â ãîñòè, îñîáåííî ìëàäøèé 9-êëàññ-
íèê Àë¸øà, ðàçäåëÿþùèé óâëå÷åíèÿ Íè-
êóëèíà-ñòàðøåãî: âìåñòå èãðàþò â øàõ-
ìàòû è óäÿò ðûáó.
ÆÈËÈ ÍÅÁÎÃÀÒÎ, ÍÎ ÄÐÓÆÍÎ
В таком же жарком, солнечном июле - только полвека назад - Георгий Никулин
сделал предложение руки и сердца Галине.
Недавно Супруги Никулины получили знаки отличия
Свердловской области «Совет да любовь»
за полувековую семейную жизнь.
СУБСИДИИ
НА ДОРОЖНУЮ ТЕХНИКУ
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè» íà 2011-2016 ãîäû íûí÷å ìóíèöèïàëèòåòàì
áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ñóáñèäèè
íà ïðèîáðåòåíèå äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè
â ðàçìåðå 70 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Â ÷àñòíîñòè, ñóáñèäèè áóäóò íàïðàâëåíû íà óñëîâèÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ áþäæåòàì äâóõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ è 24 ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, â òîì ÷èñëå – è Ïåðâîóðàëüñ-
êà. Ïî èíôîðìàöèè îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà
è ñâÿçè, àíàëîãè÷íàÿ ñóììà áóäåò ïåðå÷èñëÿòüñÿ èç ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ â òå÷åíèå òðåõ ëåò. Çà ñ÷¸ò ýòèõ ñðåäñòâ óäà-
ñòñÿ ïðèîáðåñòè 127 åäèíèö òåõíèêè. Òàêîé ïîäõîä ïîçâî-
ëèò óêðåïèòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó ìóíèöèïàëü-
íûõ äîðîæíûõ îðãàíèçàöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî è ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.
НОВЫЙ РАЗМЕР ЖК УСЛУГ
Ñ 1 èþëÿ â Ïåðâîóðàëüñêå èçìåíèëñÿ ðàçìåð
îáëàñòíîãî ñòàíäàðòà ñòîèìîñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Íà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî îí ñîñòàâëÿåò 3203 ðóáëÿ;
íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç äâóõ ÷åëîâåê – 2184
ðóáëÿ; íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç òðåõ è áîëåå
÷åëîâåê – 2038 ðóáëåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè öèôðàìè è
çàÿâëåíèåì ãðàæäàíèíà åìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ.
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äîëÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîñòàâëÿåò 12 ïðîöåí-
òîâ – äëÿ îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ, êîòîðûå èìåþò ñðåäíå-
äóøåâîé äîõîä íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, à
äëÿ èíûõ – 22 ïðîöåíòà.
НАГРУЗКА
НА «СКОРУЮ» СНИЖЕНА
Äîñòèãëè öåëè ñîçäàííûå â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ãîðîäà êàáèíåòû «íåîòëîæíîé ïîìîùè», ïðèçâàííûå
ñíèçèòü íàãðóçêó íà áðèãàäû «ñêîðîé ïîìîùè».
Ïî äàííûì ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ îáëàñòíîãî ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, â èþíå áðèãàäû «02» âûåçæàëè íà
âûçîâû îò ãðàæäàí 4628 ðàç, ÷òî ñîñòàâëÿåò 93 ïðîöåíòà
îò ìåñÿ÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà. À â êàáèíåòû «íåî-
òëîæíîé ïîìîùè» îáðàòèëîñü 745 ÷åëîâåê, ÷òî ïîçâîëèëî
ñîêðàòèòü íàãðóçêó êîëëåã íà 16 ïðîöåíòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, â áëèæàéøåå âðåìÿ îêîí÷àòåëüíî çà-
êîí÷èòñÿ ïðîöåññ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ áîëüíûõ ìåæäó ñòà-
ðîé è íîâîé ìåäèöèíñêîé ñëóæáîé, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ñêà-
æåòñÿ íà êà÷åñòâå îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ ìåäèöèíñêèõ
óñëóã.
ГРАНТЫ РАСПРЕДЕЛЯТ В АВГУСТЕ
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà
«Ïåðâîóðàëüñê XXI âåê» ãîòîâèòñÿ ê ïðîöåäóðå
ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû
íà ðåàëèçàöèþ ðÿäà ïðîåêòîâ.
Òðàäèöèîííî äàííàÿ ïðîöåäóðà ïðîõîäèëà íàêàíóíå
ïðàçäíîâàíüÿ Äíÿ ãîðîäà, îäíàêî íûí÷å ðóêîâîäñòâî ôîí-
äà ïðèíÿëî ðåøåíèå î ïåðåíîñå ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà áî-
ëåå ïîçäíèé ñðîê. Áåññìåííûé ðóêîâîäèòåëü áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî ôîíäà Âåðà Àíàíüèíà íàïîìíèëà, ÷òî ïðåäñòîèò
ïîäâåñòè èòîãè óæå â 22-é ðàç. Ïåðåíîñ ïðîöåäóðû ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ íà àâãóñò íå îêàçàë íåãàòèâíîãî ýô-
ôåêòà íà àêòèâíîñòü ïîòåíöèàëüíûõ ãðàíòîïîëó÷àòåëåé.
Çàÿâêè â ôîíä ïîñòóïàþò. Ïðîåêòû ïðåäëàãàþòñÿ ñàìûå
ðàçëè÷íûå. Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ äîñòîéíûõ ïðåòåíäåí-
òîâ áóäåò ñëîæíî îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé.
âåðäëîâñêîå ìèíèñòåðñòâî ôè-
íàíñîâ ïðîâåðèëî, êàê ìóíèöè-
ïàëèòåò ðàñõîäîâàë ñðåäñòâà,
âûäåëÿåìûå åìó èç êàçíû â
2011 è 2012 ãîäàõ. Âûâîäû îêà-
çàëèñü íåóòåøèòåëüíûìè. Èç îïóáëèêî-
âàííîãî 8 èþëÿ êîðîòêîãî çàêëþ÷åíèÿ âå-
äîìñòâà ñëåäóåò, ÷òî ðàñõîäû íà ñîäåð-
æàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïðåâûñèëè íîðìàòèâ, óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì îáëàñòíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà. Ïðàâäà, êàêîâ ìàñøòàá çëîóïîò-
ðåáëåíèé – â äîêóìåíòå íå óòî÷íÿåòñÿ.
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АУДИТ
Н
ПИСЬМО МЭРУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
С
ТБО – КАК ПЕРЕХОД ЗА ГРАНЬ?
Ãîñïîäèí ìýð, çàáàñòîâî÷íîå ñîñòîÿíèå íà çàâîäå
ïî ïåðåðàáîòêå ÒÁÎ â Ïåðâîóðàëüñêå – ýòî î÷åíü
òðåâîæíûé ñèãíàë. Ïðåäåëüíî òðåâîæíûé!
Îí îçíà÷àåò, ÷òî ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî ïîäîøëî ê òîé
÷åðòå, çà êîòîðîé ìîæåò áûòü òîëüêî õàîñ. Íûíåøíåå ñî-
ñòîÿíèå ïåðâîóðàëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Çà-
âîä ÒÁÎ» - ýòî ðåçóëüòàò õîçÿéñòâîâàíèÿ íûíåøíèõ ãîðîä-
ñêèõ âëàñòåé, à çíà÷èò, - è âàøåãî, Þðèé Îëåãîâè÷, õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ.
Êîíå÷íî, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âàì äîñòàëîñü «òÿæåëîå
íàñëåäñòâî» îò ïðåäûäóùèõ ãðàäîíà÷àëüíèêîâ. Êîíå÷íî,
ìîæíî òâåðäèòü î òîì, ÷òî è ñàìà èäåÿ çàâîäà ÒÁÎ áûëà
êîììåð÷åñêè íåóäà÷íîé…
Êàê èçâåñòíî, êàæäûé íîâûé íà÷àëüíèê èùåò îïðàâäà-
íèÿ ñâîèõ ïðîâàëîâ â òÿæ¸ëîì íàñëåäèè îò ïðåäøåñòâåí-
íèêà.
Íî ôàêò â òîì, ÷òî äî áàíêðîòñòâà äîâåëà åãî èìåííî
âàøà àäìèíèñòðàöèÿ. Îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 14 ìàðòà 2012 ãîäà â îòíîøåíèè
ÏÌÓÏ «Çàâîä ÒÁÎ» ââåäåíà ïðîöåäóðà íàáëþäåíèÿ. Âðå-
ìåííûì óïðàâëÿþùèì áûë óòâåðæä¸í âàø ÿðûé ñòîðîííèê
Àëåêñàíäð Äðàãóíêèí, îäíîâðåìåííî àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäà ðóêîâîäèòåëåì ÏÌÓÏ «Çàâîä ÒÁÎ» áûë íàçíà÷åí Ñåð-
ãåé Ïàðõàöêèé – ÷åëîâåê èç âàøåãî áëèæàéøåãî îêðóæå-
íèÿ.
Ñåé÷àñ áîëüøèíñòâî ïåðâîóðàëüöåâ óáåæäàåòñÿ, ÷òî
«êîìàíäó» âû ôîðìèðîâàëè íå ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó, à
ïî êëàíîâîìó ïðèíöèïó.
Î÷åâèäíî, ÷òî ìíîãèå ëþäè èç âàøåãî áëèæàéøåãî îê-
ðóæåíèÿ â ðàçíûå ãîäû áûëè ïàðòíåðàìè ïî áèçíåñó âà-
øåé ñåìüè. Âîçìîæíî, îíè – ëþäè ïðåäàííûå ëè÷íî âàì,
íî êàê ïðîôåññèîíàëû îíè ïîêàçàëè ñâîþ ïîëíóþ íåñîñòî-
ÿòåëüíîñòü.
È çàâîä ÒÁÎ ðóõíóë.
Êàê ñòåíà ìóíèöèïàëüíîé áàíè, êàê áàøíÿ â ñåëå Íîâî-
àëåêñååâñêîå. Âñå îáåùàíèÿ «âûòàùèòü» ÒÁÎ, êîòîðûå äà-
âàëè âàøè ïðèáëèæåííûå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «ëîïà-
ëèñü» òàê æå, êàê òðóáû ìóíèöèïàëüíîãî «Âîäîêàíàëà». Â
êîòîðîì, êñòàòè, êàê ðàç âî âðåìÿ âàøåãî ðóêîâîäñòâà ãî-
ðîäîì îáíàðóæèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû çëîóïîòðåá-
ëåíèé.
Íî â ñëó÷àå ñ çàâîäîì ïî ïåðåðàáîòêå ÒÁÎ ìóíèöèïà-
ëèòåò ìîã âîîáùå âñåõ íåïðèÿòíîñòåé èçáåæàòü, åñëè áû
âûïîëíèë ïîðó÷åíèÿ, êîòîðûå åìó äàëî îáëàñòíîå ïðàâè-
òåëüñòâî. Íî íè÷åãî íå âûïîëíåíî!
Ñåé÷àñ õîäÿò ñëóõè, ÷òî âû, Þðèé Îëåãîâè÷, äåëàåòå
âñ¸ ýòî íàìåðåííî. Ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî äàâíî
ïðåäëàãàåò ïåðåäàòü îáúåêò â îáëàñòíóþ êàçíó. À âû áåç-
äåéñòâóåòå, ÿêîáû, ÷òîáû íå îòäàâàòü, à ïîäâåñòè ê ïðèâà-
òèçàöèè. Ïðè÷¸ì, áóäòî áû «ïðèâàòèçàòîðàìè» äîëæíû
ñòàòü îïÿòü æå ëþäè èç âàøåãî îêðóæåíèÿ.
Êîíå÷íî, ãîñïîäèí ìýð, ïðàâèëüíåå áûëî áû íå ïîëüçî-
âàòüñÿ ñëóõàìè, à çàäàòü ýòè âîïðîñû âàì ëè÷íî. Íî âû óæå
ïîëãîäà ïðÿ÷åòåñü îò ÑÌÈ è íå ñîáèðàåòå ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèé.
Âïðî÷åì, îáúÿñíåíèÿ óæå íå î÷åíü âàæíû. Ïîòîìó ÷òî
óðîâåíü õîçÿéñòâîâàíèÿ è òàê âèäåí. Ñòàðûé è òèõèé Áè-
ëèìáàé, ïîñòåïåííî ïðåâðàùàþùèéñÿ â äà÷íûé ïîñ¸ëîê,
íûí÷å âíåçàïíî çàáóíòîâàë. Áèëèìáàåâöû èíèöèèðóþò îò-
äåëåíèå. Äîâåëè! Â Áèëèìáàå ãîäàìè íå ðåøàþòñÿ äàæå
ñàìûå ïóñòÿêîâûå ïðîáëåìû. Åñëè áû â âàøåé êîìàíäå
áûëè ñèëüíûå óïðàâëåíöû è ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ, à ïðîùå
ãîâîðÿ - âàøå æåëàíèå, òî «áèëèìáàåâñêèé ñåïàðàòèçì»
ìîæíî áûëî ïîãàñèòü íà êîðíþ. Íî àäìèíèñòðàöèÿ, êàê ãî-
âîðèòñÿ, ïàëåö î ïàëåö íå óäàðèëà…
Ê ñ÷àñòüþ, íå âñÿ æèçíü â ãîðîäå íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
ìóíèöèïàëèòåòà. Ïîýòîìó â ãîðîäå ðóøèòñÿ ìíîãîå, íî íå
âñ¸. Íî ñîöèàëüíûé âçðûâ äàæå îãðàíè÷åííûõ ìàñøòàáîâ -
øòóêà ñòðàøíàÿ. Ïðîáëåìàìè, Þðèé Îëåãîâè÷, íàäî çàíè-
ìàòüñÿ. Èíà÷å îíè íàêîïÿòñÿ, íàáåðóò êðèòè÷åñêóþ ìàññó,
è ðâàí¸ò…
Ãîñïîäèí ìýð, ìîæåò áûòü, âìåñòî òîãî, ÷òîá ïðÿòàòü-
ñÿ, âàì íàêîíåö-òî íàäî çäðàâî âçãëÿíóòü íà ñèòóàöèþ: ïðè-
çíàòü, ÷òî ðóêîâîäèòåëü âû – íåâàæíåöêèé, à ëþäè èç âà-
øåãî îêðóæåíèÿ – òåì áîëåå è ïåðåäàòü äåëà ïðîôåññèî-
íàëó?!
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
àïîìíèì, îñíîâíîå
èçìåíåíèå – ââåäå-
íèå â Ïåðâîóðàëüñ-
êå äâóãëàâîé ñèñòå-
ìû óïðàâëåíèÿ è
äîëæíîñòè ïîñòà ñèòè-ìåíåä-
æåðà. Äàííîìó àêòó äîáðîé
âîëè ñî ñòîðîíû ãëàâû ïðåä-
øåñòâîâàëî äëèòåëüíîå ñó-
äåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî âî
ìíîãèõ èíñòàíöèÿõ. Ñíà÷àëà
ñòîðîííèêè Þðèÿ Îëåãîâè÷à
ïûòàëèñü îñïîðèòü â ñóäå ëå-
ãèòèìíîñòü ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, íà êîòîðûõ èçìåíåíèÿ â
Óñòàâå áûëè ðåêîìåíäîâàíû
ê ðàññìîòðåíèþ äåïóòàòàì ãî-
ðîäñêîé Äóìû. Îäíàêî ñëóøà-
íèÿ äâàæäû áûëè ïðèçíàíû
çàêîííûìè êàê Ïåðâîóðàëüñ-
êèì ãîðîäñêèì ñóäîì, òàê è
ñóäîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Òîãäà ìýð Ïåðâîóðàëüñêà îò-
êàçàëñÿ ïîäïèñûâàòü ïðèíÿ-
òîå äåïóòàòàìè ðåøåíèå, ìî-
òèâèðóÿ ýòî «ìíîãî÷èñëåííû-
ìè ñòèëèñòè÷åñêèìè îøèáêà-
ìè â òåêñòå ðåøåíèÿ». Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì, ãîðäóìà ïîäàëà â
Ïåðâîóðàëüñêèé ãîðîäñêîé
ñóä çàÿâëåíèå ñ òðåáîâàíèåì
ïðèçíàòü áåçäåéñòâèå Ïåðå-
âåðçåâà íåçàêîííûì, îáÿçàòü
åãî ïîäïèñàòü è îòïðàâèòü â
Ìèíþñò äàííîå ðåøåíèå.
Â èòîãå, ãîðîäñêîé ñóä
èñêîâûå òðåáîâàíèÿ Ïåðâî-
óðàëüñêîé Äóìû ïîëíîñòüþ
óäîâëåòâîðèë, ïðèçíàâ áåç-
äåéñòâèå ãëàâû Ïåðâîóðàëü-
ñêà íåçàêîííûì è îáÿçàë ãëà-
âó ðåøåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû ïîäïèñàòü è
îòïðàâèòü â Ìèíèñòåðñòâî þñ-
òèöèè. Â îòâåò Ïåðåâåðçåâ ïî-
äàë àïåëëÿöèîííóþ æàëîáó íà
äàííîå ðåøåíèå â îáëàñòíîé
ñóä. Åãî êîëëåãèÿ, îäíàêî,
ïðèçíàëà ðåøåíèå Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
çàêîííûì è 3 èþëÿ 2013 ãîäà
îñòàâèëà æàëîáó Þðèÿ Îëå-
ãîâè÷à áåç óäîâëåòâîðåíèÿ.
Äàííîå ðåøåíèå âñòóïèëî â
çàêîííóþ ñèëó ñðàçó ïîñëå îã-
ëàøåíèÿ. Áîëåå òîãî, îáëàñò-
íîé ñóä ïîòðåáîâàë îò ãëàâû
Ïåðâîóðàëüñêà èñïîëíèòü âñå
äåéñòâèÿ ïî ïîäïèñàíèþ è
îòïðàâêå Óñòàâà ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê â Ìèíèñòåðñòâî þñòè-
öèè â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â
çàêîííóþ ñèëó. Â ñëó÷àå íå-
èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà
ãëàâå ãîðîäà ãðîçèëà óãîëîâ-
ÃËÀÂÀ ÂÑ¨ ÆÅ ÑÌÈÐÈËÑß
Ñ ÑÈÒÈ-ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÌ
В понедельник стало известно, что глава ГО Первоуральск Юрий Переверзев
частично выполнил требование суда Свердловской области и подписал решение
Первоуральской городской Думы за № 41 от 11 апреля 2013 года «О внесении
изменений в Устав городского округа Первоуральск».
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Âîñüìîãî èþëÿ ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî Ïåðåâåðçåâ ðå-
øèë, âèäèìî, íå äîòÿãèâàòü äî
«óãîëîâêè» è ÷àñòè÷íî âûïîë-
íèë ñóäåáíîå ïðåäïèñàíèå:
ïîäïèñàë ðåøåíèå ïî âíåñå-
íèþ èçìåíåíèé â Óñòàâ. Ó ãëà-
âû îñòàâàëîñü âðåìÿ, ÷òîáû
èñïîëíèòü âòîðóþ ÷àñòü ðåøå-
íèÿ ñóäà - îòïðàâèòü Óñòàâ â
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè äëÿ
ðåãèñòðàöèè. Îñòàåòñÿ íàäå-
ÿòüñÿ, ÷òî ïàêåò äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðà-
öèè Óñòàâà áóäåò îòïðàâëåí â
äàííîå âåäîìñòâî â ïîëíîì
îáú¸ìå è â óñòàíîâëåííûå
ñóäåáíûì ðåøåíèåì ñðîêè.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû
ÌÈÍÔÈÍ ÏÐÎÂÅÐÈË
ÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ
Администрация Первоуральска, возглавляемая Юрием Переверзевым, обвиняется
в несоразмерных бюджетных тратах.
Ýòî - äàëåêî íå åäèíñòâåííûå ïðåòåí-
çèè îáëàñòíîãî ìèíôèíà ê ðóêîâîäñòâó
Ïåðâîóðàëüñêà. Ïîìèìî ñîáñòâåííûõ çà-
âûøåííûõ òðàò, ãîðàäìèíèñòðàöèÿ îïëà-
÷èâàëà ïîäðÿä÷èêàì çàâûøåííûå îáú¸-
ìû ðàáîò è äàæå íåâûïîëíåííûå ðàáîòû
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó çäàíèé ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Ñêðûâàòüñÿ çà òàêèìè ôîðìóëèðîâ-
êàìè ìîæåò âñ¸ ÷òî óãîäíî – îò ïðîñòîé
õàëàòíîñòè äî ðàáîòû ñ «êàðìàííûìè»
ïîäðÿä÷èêàìè è ñõåì ïî óâîäó áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ.
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè îò êîíêðåòíûõ âûâîäîâ ïîêà
âîçäåðæèâàåòñÿ, äà è íå åìó äåëàòü òà-
êèå çàêëþ÷åíèÿ. Þðèþ Ïåðåâåðçåâó âû-
íåñåíî ëèøü ïðåäóïðåæäåíèå î íåíàä-
ëåæàùåì èñïîëíåíèè áþäæåòíîãî ïðî-
öåññà. Ìàòåðèàëû ïðîâåðêè íàïðàâëå-
íû ñâåðäëîâñêîìó ïðåìüåðó Äåíèñó Ïàñ-
ëåðó, êîïèÿ — â îáëàñòíóþ ïðîêóðàòóðó.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íàäçîðíîå âåäîì-
ñòâî áîëåå ïîëóãîäà ïûòàåòñÿ äîáèòüñÿ
îòñòàâêè ïåðâîóðàëüñêîãî ãðàäîíà÷àëü-
íèêà.
è÷åãî íå èçìåíè-
ëîñü è â íûíåøíåì
ãîäó: âåñíà îáíàæè-
ëà ÿìû âî âñåé êðà-
ñå, ÿìî÷íûé ðåìîíò
â¸ëñÿ âåñüìà íåñïåøíî. Äî-
âåä¸ííûå äî îò÷àÿíèÿ àâòî-
ìîáèëèñòû Ïåðâîóðàëüñêà
îðãàíèçîâàëè àêöèþ: îáâåëè
ñàìûå ìàñøòàáíûå êîëäîáè-
íû íà äîðîãàõ êðàñêîé è ïðè-
ïèñàëè, îáðàùàÿñü ê ìýðó ãî-
ðîäà Þðèþ Ïåðåâåðçåâó:
«Þðà, äûðà!». Îäíàêî è ýòî íå
ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÍÎÓ-ÕÀÓ
Несмотря на то, что администрация Первоуральска из года
в год бодро рапортует, что «средств на летние ремонты
дорог нынче выделено намного больше» и «деньги будут
освоены в полном объеме», транспортные артерии города
лучше не становятся. Залатанные летом дыры, в лучшем
случае, доживают до следующей весны, а затем асфальт
сходит вместе со снегом.
óëó÷øèëî ñèòóàöèþ: «ïðîòåñ-
òíûå» ÿìû ïðîñòî çàêèäàëè
êðóïíîé ùåá¸íêîé.
È âîò, íàêîíåö, ñâåðøè-
ëîñü: â êîíöå èþíÿ áûëà ïå-
ðåêðûòà óëèöà Âàòóòèíà. Îáå-
ùàëñÿ êà÷åñòâåííûé ðåìîíò.
Àâòîìîáèëèñòû çàòàèëè äû-
õàíèå è áûëè ãîòîâû òåðïåòü
âðåìåííûå íåóäîáñòâà, ñâÿ-
çàííûå ñ îáúåçäîì. Íî ñïóñ-
òÿ ñ÷èòàííûå äíè, ïåðâî-
óðàëüöû çàãîâîðèëè î «ðå-
ìîíòå» ñ âîçìóùåíèåì. Åù¸
áû, âåäü âåä¸òñÿ îí ïî âåñü-
ìà îðèãèíàëüíîé òåõíîëîãèè.
Îêàçûâàåòñÿ, òåïåðü ðå-
ìîíò äîðîã â Ïåðâîóðàëüñêå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì: â ïðîáëåìíîì ìåñ-
òå ñíèìàåòñÿ âåðõíèé ñëîé
àñôàëüòà, ïîëó÷èâøóþñÿ ÿìó
çàëèâàþò öåìåíòíî-áèòóìíîé
ýìóëüñèåé, ñëåäîì â íå¸ óê-
ëàäûâàåòñÿ… ñòàðûé àñ-
ôàëüò, òîëüêî ÷òî âûíóòûé èç
ýòîé ÿìû, è ñëåãêà ïðèãëàæè-
âàåòñÿ êàòêîì. Çàòåì ïîâåðõ
êëàäåòñÿ òîíêèé ñëîé íîâîãî
àñôàëüòà. Âñ¸, äûðà çàëàòà-
íà, ÷èíîâíèêàì ìîæíî âíîâü
ðàïîðòîâàòü î «ìàñøòàáíûõ
êà÷åñòâåííûõ ðåìîíòàõ» è
«ïîëíîì îñâîåíèè ñðåäñòâ».
Î òîì, êàê äîëãî ïðîäåð-
æèòñÿ òàêîé «ðåìîíò», êòî àâ-
òîð «íîó-õàó ïî-ïåðâîóðàëüñ-
êè», à ãëàâíîå - â ÷åé êàðìàí
îòïðàâÿòñÿ ñðåäñòâà, ñýêî-
íîìëåííûå íà ñòîëü «õîçÿéñ-
êîì» ïîäõîäå ê äåëó, îñòàåò-
ñÿ òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ.
Н
ëàâíîå ïðàâèëî ïðî-
ãðàììû èçó÷åíèÿ
èíîñòðàííîãî ÿçûêà
äëÿ «áåëûõ» ñòóäåí-
òîâ – «Everybody
speaks English» («Âñå ãîâîðÿò
íà àíãëèéñêîì»). À â íåôîð-
ìàëüíîé îáñòàíîâêå ðåáÿòàì
ëåã÷å ïðåîäîëåâàòü ÿçûêîâîé
áàðüåð, ñòðîèòü ñâîè âûñêàçû-
âàíèÿ íà ðàçëè÷íûå òåìû.
Ïîíèìàÿ âñþ âàæíîñòü
âîïðîñà, â êîëëåäæå îðãàíèçî-
âàëè ðàçãîâîðíûé àíãëèéñêèé
êëóá äëÿ æåëàþùèõ çàíèìàòü-
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ ÒÐÓÁÍÈÊ 312 èþëÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ПРОЕКТ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
В
ЛИНГВИСТИКА
Г
 êîíêóðñå, ïîñâÿùåííîì 290-
ëåòèþ îáëàñòíîãî öåíòðà è
ïðîõîäèâøåì ïîä äåâèçîì
«Îòêðûâàéòå ãîðîä ñ íàìè!»,
íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî 200 ó÷à-
ñòíèêîâ - ýòî èçäàòåëüñòâà, íàó÷íûå è îá-
ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ÷àñòíûå ëèöà.
Â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ïðîñâåòèòåëüñêàÿ
ñåðèÿ» - «Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå Ðîñ-
ñèè» êíèãà «Çäåñü Åâðîïà âñòðå÷àåòñÿ ñ
Àçèåé», íàïèñàííàÿ ïåðâîóðàëî÷êîé
êàíäèäàòîì èñòîðè÷åñêèõ íàóê Íèíîé
Àêèôüåâîé, ñòàëà ëàóðåàòîì.
Íåñêîëüêî ñëîâ î âûøåäøåì â ìèíóâ-
øåì ãîäó ïîäàðî÷íîì àëüáîìå, êîòîðûé
óæå âòîðîé ðàç óäîñòîèëñÿ âûñîêîé íà-
ãðàäû. Ïåðâàÿ ïîëó÷åíà íà êîíêóðñå Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè «Êàìåðòîí». Òîãäà àâòîð êíèãè
ñòàëà îáëàäàòåëåì ãëàâíîãî ïðèçà â íî-
ìèíàöèè «Ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ
– ïðîôåññèîíàëüíûå ðàáîòû» çà âûñî-
êèé óðîâåíü êðàåâåä÷åñêèõ çíàíèé. Ê
òîìó æå, èçäàíèå áûëî îòìå÷åíî äèïëî-
ìîì çà ïðåêðàñíîå îôîðìëåíèå.
À íåäàâíî â æèçíè Íèíû Âàëåíòèíîâ-
íû ïðîèçîøëî åù¸ îäíî çíàìåíàòåëüíîå
ñîáûòèå. Ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ íîâîé
êíèãè «Ïðèðîäíûå îñîáåííîñòè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê», âûøåäøåé
â ñåðèè «Î÷åðêè èñòîðèè Óðàëà». Îíà ïî-
çèöèîíèðóåòñÿ èçäàòåëüñòâîì êàê íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà, íàïèñàí-
íàÿ õîðîøèì ëèòåðàòóðíûì ÿçûêîì. Àêè-
ôüåâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî îíà âîñïîëíÿåò
íåäîñòàòî÷íî èçó÷åííûå àñïåêòû, êàñà-
þùèåñÿ ãåîãðàôèè è ïðèðîäíûõ áî-
ãàòñòâ êðàÿ. Ðàçäåëû èçäàíèÿ ñîçäàíû
íà îñíîâå îãðîìíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî ìà-
òåðèàëà, àðõèâíûõ, ïóáëèöèñòè÷åñêèõ è
ìóçåéíûõ èñòî÷íèêîâ. Ýòî ïîçâîëèëî
ìàñøòàáíî, êîìïëåêñíî, à ãëàâíîå èí-
òåðåñíî ðàññêàçàòü î ïðèðîäíûõ äîñòîï-
ðèìå÷àòåëüíîñòÿõ Ïåðâîóðàëüñêà.
Íèíà Âàëåíòèíîâíà ïðîêîììåíòèðî-
âàëà:
– Òåìà ñëîæíàÿ, äëÿ ìåíÿ íå ñîâñåì
ïðèâû÷íàÿ. Ìîæíî ñêàçàòü, íà ñòûêå íå-
ñêîëüêèõ îáëàñòåé çíàíèé, íî ñ èñòîðè-
÷åñêîé êàíâîé. Åñòü ðàçäåëû ïî ðàñòè-
òåëüíîñòè, æèâîòíîìó ìèðó, êëèìàòó,
ãåîëîãèè, âîäíûì ðåñóðñàì, ïîëåçíûì
èñêîïàåìûì. Îòäåëüíàÿ áîëüøàÿ ãëàâà
ïîñâÿùåíà çîëîòó. Çíàåòå, áûëî, îêàçû-
âàåòñÿ òàêîå âðåìÿ, êîãäà äðàãîöåííûé
ìåòàëë, íàðÿäó ñ æåëåçíîé ðóäîé è ëå-
ñîì, ñîñòàâëÿë ãëàâíîå ïðèðîäíîå áîãàò-
ñòâî íàøèõ íåäð. Ïðèõîäèëîñü îáðà-
ÍÀÃÐÀÄÀ ÊÐÀÅÂÅÄÀ
На днях в библиотеке главы Екатеринбурга состоялось подведение итогов
и награждение лауреатов городского издательского конкурса «Книга года».
ùàòüñÿ çà êîíñóëüòàöèÿìè ê ñïåöèàëèñ-
òàì. Íàïðèìåð, ê èçâåñòíîìó óðàëüñêî-
ìó ãåîëîãó Íèêîëàþ Àëåêñååâè÷ó Ìàìè-
íó.
Ñîáðàííûé ïî êðóïèöàì ìàòåðèàë
ïîçâîëÿåò êîìïëåêñíî ðàñêðûòü òåìàòè-
êó. Êíèãà ñîäåðæèò ìíîãî òàáëèö, ãðà-
ôèêîâ, à òàêæå óíèêàëüíûå ãåîëîãè÷åñ-
êèå êàðòû – â ÷àñòíîñòè, 1738, 1875, 1909
ãîäîâ, èíòåðåñíûå äëÿ ñïåöèàëèñòîâ.
Âïåðâûå çäåñü ìîæíî óâèäåòü ðàçðàáî-
òàííûå àâòîðîì ñõåìû âîäî¸ìîâ íå-
ñêîëüêèõ ðåê: Áèëèìáàèõà, Øàéòàíêà,
Åëüíè÷íàÿ, Áîëüøîé Øèøèì, Óòêà. Ïî
ñóòè, ïðîàíàëèçèðîâàíî, êàê íàçûâàëèñü
â ðàçíûå âðåìåíà âñå ìàëåíüêèå ïðèòî-
êè, âïàäàâøèå â ìåñòíûå âîäíûå àðòå-
ðèè. Òàêæå ïðåäñòàâëåíû îñîáî îõðàíÿ-
åìûå ïðèðîäíûå çîíû, ïðèâåäåíû ñòà-
òèñòè÷åñêèå òàáëèöû, ðàññêàçûâàþùèå
îá èçìåíåíèÿõ îêðóæàþùèõ óñëîâèé è
êëèìàòà, äàíà êàðòà îñíîâíûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé, îáíàðóæåííûõ íà íàøåé òåððè-
òîðèè. Ýòî - î÷åíü áîëüøèå áîãàòñòâà,
êîòîðûå ïîçâîëÿëè Ïåðâîóðàëüñêó ðàç-
âèâàòüñÿ, ñîçäàâàòü çàâîäû, ðàñøèðÿòü
ïðîèçâîäñòâà. Ñäåëàí àêöåíò è íà äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòè – ëàíäøàôòíîì
çàêàçíèêå – ãåîãðàôè÷åñêîé ãðàíèöå
Åâðîïà-Àçèÿ.
– Êíèãà ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ, íå-
ïðîñòàÿ. Íà êîãî îíà ðàññ÷èòàíà?
– Íàó÷íîå èçäàíèå áóäåò èíòåðåñíî
ñïåöèàëèñòàì ðóäîóïðàâëåíèÿ, èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêèì ðàáîòíèêàì äðóãèõ
ïðåäïðèÿòèé, ñòóäåíòàì, øêîëüíèêàì,
èíòåðåñóþùèìñÿ ãåîëîãèåé, à òàêæå óã-
ëóáë¸ííûì êðàåâåäàì, èùóùèì íåèçó-
÷åííûå íàïðàâëåíèÿ.
– Êàê ÷åëîâåê òâîð÷åñêèé, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â ïîñòîÿííîì ïîèñêå, âû ñ âû-
õîäîì î÷åðåäíîé êíèãè íå ñòàâèòå òî÷-
êó íà ëèòåðàòóðíîé ðàáîòå.
– Äåéñòâèòåëüíî, èìååòñÿ íîâûé ïðî-
åêò, íàä îñóùåñòâëåíèåì êîòîðîãî óæå
ïëîòíî ðàáîòàþ. Íîâàÿ êíèãà ðàñêðîåò
èíòåðåñíûå ñòðàíèöû èñòîðèè Óðàëà, â
íåé áóäåò èñïîëüçîâàí óíèêàëüíûé ìàòå-
ðèàë êîíöà XIX âåêà, îñíîâàííûé íà âîñ-
ïîìèíàíèÿõ ó÷àñòíèêîâ ñïëàâîâ, òàê íà-
çûâàåìûõ, æåëåçíûõ êàðàâàíîâ ïî íåêîã-
äà ïîëíîâîäíîé ×óñîâîé.
– Âàøè êíèãè è ñòàòüè âîñòðåáîâà-
íû. Çíàþ, ÷òî íà îäíîì èç ìåñòíûõ ñàé-
òîâ Èíòåðíåòà åñòü âàøà àâòîðñêàÿ êî-
ëîíêà. Êòî ê âàì îáðàùàåòñÿ?
– Ëþäè ðàçíîãî âîçðàñòà è ïðîôåñ-
ñèé, êîòîðûõ îáúåäèíÿåò èíòåðåñ ê èñòî-
ðèè ðîäíîãî êðàÿ. ß êîíñóëüòèðóþ ñòóäåí-
òîâ è øêîëüíèêîâ, ïèøóùèõ íàó÷íûå ðà-
áîòû, îòâå÷àþ íà âîïðîñû, ðàçúÿñíÿþ,
äåëàÿ ññûëêè íà èñòîðè÷åñêèå äîêóìåí-
òû, ðåêîìåíäóþ, ãäå ñ íèìè ìîæíî ïîçíà-
êîìèòüñÿ. Ñëîâîì, âåäó ïðîñâåòèòåëüñ-
êóþ ðàáîòó. Îáðàòíàÿ ñâÿçü, êàê àâòîðó
êíèã, ìíå íåîáõîäèìà. Íàäåþñü, ìîÿ ïî-
ìîùü ïðèíîñèò ïîëüçó è ìîèì çàî÷íûì
ñîáåñåäíèêàì.
ÎÁ ÀÂÒÎÐÅ
Íèíà ÀÊÈÔÜÅÂÀ - óðàëüñêèé êðàåâåä, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû
èñòîðèè Ðîññèè Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Íèíà Âàëåíòèíîâíà
õîðîøî çíàêîìà ÷èòàòåëþ ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïóáëèêàöèÿì â æóðíàëàõ «Âåñè»,
«Óðàëüñêèé ñëåäîïûò», «Óðàë», à òàêæå ïî êíèãàì: «Èñòîðèÿ Ïåðâîóðàëüñêà
îò Äåìèäîâûõ äî Áåðãîâ (1732-1918)», «Áèëèìáàé îò ýïîõè Ñòðîãàíîâûõ äî
íàøèõ äíåé», «Ïåðâîóðàëüñê è îêðåñòíîñòè», «Ïèòåéíàÿ èñòîðèÿ Óðàëà», «Çäåñü
Åâðîïà âñòðå÷àåòñÿ ñ Àçèåé» «The place where Europe meets Asia» (íà ðóññêîì
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ). Èìåííî ýòè èçäàíèÿ ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿþò Ïåðâî-
óðàëüñê âî âñåõ áèáëèîòåêàõ ìèðà – îò óíèâåðñèòåòîâ «Áîëüøîé òðîéêè» ÑØÀ
(Ãàðâàðä, Ïðèíñòîí, Éåëü) äî Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ßïîíèè (Õîêêàé-
äî) è Ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè Áåðëèíà.
В КОЛЛЕДЖЕ - СВОЙ ПРОФСОЮЗ
Íà áàçå Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîëëåäæà ñîçäàí ïðîôñîþç, êóäà âîøëè
ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû.
Êàê èçâåñòíî, ïðîôñîþçíûå îðãàíèçàöèè ñóùåñòâóþò
âî ìíîãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Äëÿ ÷åãî îíè íóæíû? Îòâå-
òèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîãëà êîíôåðåíöèÿ â «Ãàãàðèíñêîì»,
âî âðåìÿ êîòîðîé ñîñòîÿëñÿ òðåíèíã. Â èãðîâîé ôîðìå ðå-
áÿòà óÿñíèëè çíà÷åíèå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè. Êðîìå
òîãî, äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Âëàäèñëàâ Èçîòîâ ïîçíàêî-
ìèë ìîëîä¸æü ñ âîçìîæíîñòÿìè, öåëÿìè è çàäà÷àìè ïðîô-
ñîþçà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Çàáåãàÿ âïåðåä, ñêàæåì, ÷òî
åãî ïðîòîòèï è ë¸ã â îñíîâó ñîçäàííîãî äåòèùà.
Íà îðãàíèçàöèîííîì ñîáðàíèè áûë èçáðàí ïðåäñåäà-
òåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè. Èì ñòàëà Íàòàëüÿ Ãëåíü.
Îò ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà â ðóêîâîäñòâî âîøëè Íàòà-
ëüÿ Îâå÷êèíà, Ëåíàðèÿ Øàÿõìåòîâà è Òàòüÿíà Ìîñååâà.
Îò ñòóäåíòîâ – Åãîð Ñàâûêîâ è Ìàðèÿ Òûðòîâà.
Àêòèâèñòêà ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ ñîöèàëüíûé ïåäà-
ãîã êîëëåäæà Ëåíàðèÿ Øàÿõìåòîâà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîôñîþç
ïîñïîñîáñòâóåò äàëüíåéøåìó òðóäîóñòðîéñòâó ñòóäåíòîâ,
ïîçàáîòèòñÿ î äîñóãå, ñïîðòèâíûõ çàíÿòèÿõ è ìåäèöèíñêîì
îáñëóæèâàíèè â çàâîäñêîì ìåäöåíòðå.
Íîâîèñïå÷¸ííàÿ îðãàíèçàöèÿ óâåðåííî ïîïîëíÿåòñÿ. Çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîäàíî 10 çàÿâëåíèé îò ñòóäåíòîâ è 15 -
îò ïðåïîäàâàòåëåé. Õîðîøåå íà÷àëî.
ÌÍÅÍÈß:
Áóäóùèé òåõíîëîã Åãîð Ñàâûêîâ:
– Ñ÷èòàþ, ÷òî ïðîôñîþç ñòàíåò íàä¸æíîé îïî-
ðîé â ðåøåíèè ñëîæíûõ çàäà÷. Â òîì ÷èñëå, ïîìî-
æåò îáåñïå÷èòü ñòóäåíòàì ñòàáèëüíîñòü íà ïåðñ-
ïåêòèâó .
Áóäóùèé áóõãàëòåð Ïîëèíà Íàðáóòîâñêèõ:
– Â æèçíè íåðåäêî ñëó÷àþòñÿ ìîìåíòû, êîãäà
÷åëîâåê â îäèíî÷êó ìàëî ÷òî ìîæåò ñäåëàòü. À âîò
îáúåäèí¸ííûå â îðãàíèçàöèþ ëþäè – ýòî ñèëà, ê
êîòîðîé ïðèñëóøàþòñÿ.
«ÂÑÅ ÃÎÂÎÐßÒ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ»
С первых же дней действия программы «Будущее белой
металлурги» студенты колледжа активно осваивают
не только специальные предметы, но и английский язык.
Молодежь прекрасно понимает: чтобы стать
конкурентоспособным специалистом, на равных общаться
со своими зарубежными сверстниками и профессионалами
разных стран, необходимо владение английским
как минимум на хорошем разговорном уровне.
ñÿ èíîñòðàííûì ÿçûêîì óãëóá-
ëåííî. Ïðåïîäàâàòåëè ïðèâëå-
êàþò ðàçíûõ ãîñòåé. Ïðåæäå
âñåãî, ýòî íîñèòåëè ÿçûêà:
ïðåäñòàâèòåëè Âåëèêîáðèòà-
íèè, ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàí.
Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ôà-
êóëüòàòèâíûìè çàíÿòèÿìè îõ-
âà÷åíû 6 ãðóïï ïåðâîãî êóðñà,
4 ãðóïïû âòîðîãî è 1 ãðóïïà
òðåòüåãî êóðñà – â îáùåé
ñëîæíîñòè, îêîëî 200 ÷åëîâåê.
Çàêîí÷èëñÿ ó÷åáíûé ãîä.
Ïîñëåäíåå çàíÿòèå áûëî ïðî-
âåäåíî ñîâìåñòíî ñ ïðåïîäà-
âàòåëÿìè ÏÌÊ â èíòåðàêòèâ-
íîé ôîðìå «Ñâîÿ èãðà», êîòî-
ðàÿ âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ
ñòóäåíòîâ. Òåì ñòóäåíòàì, êî-
òîðûå îñíîâàòåëüíî çàíèìà-
ëèñü ÿçûêîì, îòâåòñòâåííî îò-
íîñèëèñü ê çàíÿòèÿì, âðó÷èëè
ñåðòèôèêàòû î ïðèñâîåíèè
îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ óñâîå-
íèÿ àíãëèéñêîãî.
È, êîíå÷íî, ñòóäåíòû íå
îñòàëèñü â äîëãó. «Ñïàñèáî
ðóêîâîäèòåëÿì ÏÍÒÇ çà çàáî-
òó î ñòóäåíòàõ ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà è ïðåäîñòàâ-
ëåííóþ âîçìîæíîñòü èçó÷àòü
èíîñòðàííûé ÿçûê îñíîâàòåëü-
íî!» – íàïèñàëè îíè â ñîîáùå-
íèè íà êîðïîðàòèâíîì ïîðòà-
ëå.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ БУДЕТ
ВСЕМ НА ЗАВИСЬ!
Ïåðìÿêè ïî-õîðîøåìó çàâèäóþò Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â Ïåðâîóðàëüñêå
ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò Äîìà íîâîé êóëüòóðû (ÄÍÊ).
Ýòó èäåþ ïðåçåíòîâàëè â ìàðòå ñ ó÷àñòèåì
Âëàäèñëàâà Ñóðêîâà, çàíèìàâøåãî òîãäà ïîñò
âèöå-ïðåìüåðà ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
– Ñ óäèâëåíèåì óç-
íàëà î íîâîì ïðîåêòå
«ÄÍÊ - äîìà íîâîé êóëü-
òóðû». Â Êàëóãå, Ïåðâî-
óðàëüñêå è âî Âëàäèâîñ-
òîêå íà÷àëè ïîäãîòîâêó ê
ñîçäàíèþ íîâûõ êóëüòóð-
íî-îáðàçîâàòåëüíûõ
öåíòðîâ. Âñ¸ ñåðüåçíî.
Ëþáîïûòíî íà ôîíå èòî-
ãîâ íàøåé «êóëüòóðíîé
ðåâîëþöèè», êîòîðîé òàê íå õâàòèëî îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
åêòîâ, - íàïèñàëà íà ñâîåé ñòðàíè÷êå â Facebook ïåðìñêèé
îáùåñòâåííûé äåÿòåëü Íàäåæäà Àãèøåâà.
Êàê ïîÿñíèëà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà, òåõíîëîãèÿ, ðå-
àëèçóåìàÿ â òðåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè, ïî å¸ ìíåíèþ, íàïðàâ-
ëåíà íà ïðîñâåùåíèå è âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, òîãäà êàê â
«ïåðìñêîé êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè» ýòîãî àñïåêòà íåäîñòà-
âàëî. «Ó íàñ âñ¸ ðàçâèâàëîñü â êîíòåêñòå èìïîðòà êóëüòó-
ðû, ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé ñðåäû. Â Ïåðâîóðàëüñêå, ïî-ìîå-
ìó, ðåàëèçóåòñÿ íîâûé êîíöåïòóàëüíûé ïîäõîä», - îòìåòè-
ëà Í.Àãèøåâà.
Êóðàòîðîì ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
ÐÔ. Íà ïðîåêòèðîâàíèå â 2012-2013 ãîäàõ ñóììàðíî ïî
êàæäîìó èç òðåõ ãîðîäîâ âûäåëåíî 40 ìëí ðóáëåé, íà íà÷à-
ëî ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â 2013 ãîäó — ïî 127 ìëí ðóáëåé.
- Ïåðâûå ïðîåêòû â ðàìêàõ ÄÍÊ âñêîðå ïðåäñòàâÿò ñâåð-
äëîâ÷àíàì. Áóäåò ìàñøòàáíîå êàðòîííîå ñòðîèòåëüñòâî,
ìàñòåð-êëàññû ïî õèï-õîïó, âèäåî. «Ïðîåêò «Ìèøìàø» ñ
îñåíè áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ. Îñíîâíàÿ öåëü, ÷òîáû âíå çàâè-
ñèìîñòè îò òîãî, áóäåò òàì äîì èëè íåò, ñàì ïðîåêò áûë
íàïîëíåí êîíòåíòîì», - ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü Åêàòåðèí-
áóðãñêîãî öåíòðà ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, êóðèðóþùàÿ
âîïðîñû ñìûñëîâîãî è ñîáûòèéíîãî íàïîëíåíèÿ óðàëüñêî-
ãî ÄÍÊ Àëèñà Ïðóäíèêîâà. Ê ñëîâó, íà ýòè öåëè èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà òàêæå âûäåëåíû ñðåäñòâà — ïîðÿäêà 10
ìëí ðóáëåé.
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Íàñåëåíèå Àëüìåòüåâñêà ïðè-
ìåðíî òàêîå æå, êàê â Ïåðâîóðàëüñ-
êå, ñîïîñòàâèì è áþäæåò - ÷óòü áî-
ëåå 2 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Íî åñëè
ñðàâíèòü âíåøíèé îáëèê ãîðîäîâ, èõ
èíôðàñòðóêòóðó, òî îáíàðóæèâàåøü
îãðîìíóþ ðàçíèöó. Äîìà, âîçâåä¸í-
íûå ïðèìåðíî â îäíî âðåìÿ ñ ïåð-
âîóðàëüñêèìè, ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
âûãëÿäÿò çàìå÷àòåëüíî, èç óðí, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà êàæäîì øàãó, åæåä-
íåâíî óáèðàþò ìóñîð, äâîðíèêè ïîä-
ìåòàþò ïåøåõîäíûå äîðîæêè. Óõî-
æåííûå ìåñòà îòäûõà - ïàðêè, àëëåè,
ñ òî÷êè çðåíèÿ ãîðîäñêîãî äèçàéíà,
áåçóïðå÷íû. Âèäíî, ÷òî çäåñü ðàáî-
òàëè ãðàìîòíûå àðõèòåêòîðû, ó÷èòû-
âàÿ ìåñòíûé ëàíäøàôò, ôîðìó è
öâåò ñîîðóæåíèé.
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Þãî-
Âîñòî÷íîé Òîðãîâî-Ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû Ðóñòàì Ëàòûïîâ:
– Àäìèíèñòðàöèÿ Àëüìåòüåâñêà
çàèíòåðåñîâàíà â ðàñøèðåíèè è
áëàãîïîëó÷èè ãîðîäà. Îíà ïîíèìà-
åò: ïîñêîëüêó ðàçâèâàòü ãîðîä òîëü-
êî íà áþäæåòíûå äåíüãè âîçìîæíî-
ñòè íåò, òî íàäî ïðèâëåêàòü èíâåñ-
òîðîâ, ïðîäóêòèâíî ðàáîòàòü è ïîä-
äåðæèâàòü ïðîìûøëåííûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Äëÿ ýòîãî ñîçäà¸ì âûãîäíûå
óñëîâèÿ, ÷òîáû áûëà çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü âêëàäûâàòü ñðåäñòâà, íàïðè-
ìåð, â âîçâåäåíèå æèëüÿ è äðóãèå
ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû. Â ðå-
çóëüòàòå, ëþäè êîìôîðòíî æèâóò, à
çíà÷èò, è ïëîäîòâîðíî òðóäÿòñÿ. Àò-
ìîñôåðà â îáùåñòâå ñàìàÿ äîáðàÿ.
Ïî÷åìó îäíè ãîðîäà ïðîöâåòàþò, à
äðóãèå õèðåþò? Äóìàþ, ýòî çàâèñèò
îò ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè, óìåíèÿ
äîãîâàðèâàòüñÿ, ÷òîáû êîíñîëèäèðî-
âàòü âñå ñèëû, ñïëîòèòü ðóêîâîäèòå-
ëåé ïðåäïðèÿòèé, ñäåëàòü èõ åäèíîé
êîìàíäîé. Ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûé áèçíåñ – íàøå äîñòèæåíèå.
Êîíôðîíòàöèÿ âëàñòè è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà íèêîìó íå ïðèíîñèò äè-
âèäåíäîâ. Çäðàâûå ëþäè ïîíèìàþò,
÷òî òîëüêî ñîîáùà, íà ïàðèòåòíûõ
íà÷àëàõ ðåøàþòñÿ îáùåãîðîäñêèå
ïðîáëåìû.
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðåäïðèÿ-
òèå ÀËÍÀÑ (êðóïíûé ìàøèíîñòðîè-
òåëüíûé çàâîä - Àëüìåòüåâñêèå íà-
ñîñû) âîøëî â ãðóïïó ×ÒÏÇ. Àêòèâ-
íî ñòàëà âîïëîùàòüñÿ â æèçíü ïîëè-
òèêà àêöèîíåðîâ. Òî åñòü, íà÷àëàñü
êðóïíîìàñøòàáíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ
ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ñîâðåìåí-
íûõ òåõíîëîãèé, ïðåîáðàçèëàñü
ñàìà ïëîùàäêà çàâîäà, âíåøíèé âèä
çäàíèé è ñîîðóæåíèé. ×èñòîòà è ïî-
ðÿäîê, êàê è íà Ïåðâîóðàëüñêîì íî-
âîòðóáíîì - âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ïîõîæàÿ çäåñü è ñèñòåìà
ïîäãîòîâêè êàäðîâ – äëÿ êîëëåäæà
áóäóùåãî îáîðóäîâàíû è îñíàùåíû
àóäèòîðèè. Òîëüêî âîò âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé Àëüìåòü-
åâñêà ñêëàäûâàþòñÿ ñîâñåì ïî-äðó-
ãîìó. Ñ ïåðâûõ äíåé íàéäåíî ïîë-
íîå âçàèìîïîíèìàíèå. Àêöèîíåðîâ
çäåñü âîñïðèíèìàþò íå êàê çàõâàò-
÷èêîâ, à êàê ïàðòí¸ðîâ. È ïðèâåò-
ñòâóþò ñîöèàëüíî íàïðàâëåííóþ äå-
ÿòåëüíîñòü.
Ãîâîðèò ãëàâíûé èíæåíåð çàâî-
äà «ÀËÍÀÑ» Åâãåíèé Ãðèãîðÿí:
– Âçàèìîîòíîøåíèå çàâîäà ñ
âëàñòÿìè ãîðîäà è ðåñïóáëèêè ìîæ-
íî íàçâàòü ïëîäîòâîðíûìè. Ó íàñ íå
ñóùåñòâóåò êîíôðîíòàöèè. Ìû íàõî-
äèì îáùèé ÿçûê è ðàçóìíûé áàëàíñ.
Êàê áû íè ñêëàäûâàëàñü ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ ñèòóàöèÿ íà ïðåäïðèÿòèè, îíî
âñåãäà íàõîäèò ñðåäñòâà, ÷òîáû ïîä-
äåðæàòü ãîðîä, à çíà÷èò, è æèâóùèõ
òàì ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Ðóêîâîäèòå-
ëè àäìèíèñòðàöèè çàèíòåðåñîâàíû,
÷òîáû çàâîä âêëàäûâàë äåíüãè â ðàç-
âèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà. È
ïîääåðæèâàþò ëþáóþ íàøó èíèöè-
àòèâó, â òîì ÷èñëå - ïî âîçâåäåíèþ
æèëüÿ.
Ðóêîâîäñòâî Àëüìåòüåâñêà áåñ-
ïëàòíî âûäåëèëî çåìëþ ïîä ñòðîè-
òåëüñòâî, áîëåå òîãî, íà áþäæåòíûå
ñðåäñòâà ïðîâåäåíû êîììóíèêàöèè.
Ìåñÿö íàçàä êîìèññèÿ ïðèíÿëà íî-
âûé 106-êâàðòèðíûé äîì. Íà ñåãîä-
íÿ åãî àðõèòåêòóðíîå, äèçàéíåðñêîå
èñïîëíåíèå (ôàñàäû, ñëîâíî âûëî-
æåíû êðàñíî-çåë¸íîé ìîçàèêîé) è
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà, ïîæàëóé, ëó÷-
øèå â ãîðîäå. Â ïîìåùåíèÿõ ïðîèç-
âåäåíà åâðîîòäåëêà: çàñòåêëåíû
ëîäæèè, âñòàâëåíû ïëàñòèêîâûå
îêíà, íå ïîñêóïèëèñü íà ëàìèíàò è
äîðîãèå îáîè. Íà êóõíÿõ ðàçìåùå-
íû íå òîëüêî ãàçîâûå ïëèòû, ïðèáî-
ðû äëÿ ïîäîãðåâà âîäû, íî è âñòðî-
åííàÿ ìåáåëü. Çàòðàòû íà ñòðîè-
òåëüñòâî ×ÒÏÇ ñîñòàâèëè îêîëî 250
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íîâîñ¸ëàìè ñòà-
íóò ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ – ïîáå-
äèòåëè âíóòðèêîðïîðàòèâíîãî êîí-
êóðñà, à òàêæå ïðèâëå÷¸ííûå ñïåöè-
àëèñòû ïî íàèáîëåå äåôèöèòíûì
ïðîôåññèÿì. Äîì ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííîñòüþ ÀËÍÀÑà, êâàðòèðû áó-
äóò ñäàâàòüñÿ â àðåíäó íà î÷åíü âû-
ãîäíûõ óñëîâèÿõ. Ôàêòè÷åñêè, æèòå-
ëÿì ïðåäëîæàò ïëàòèòü òîëüêî çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ïðè ýòîì ó
íèõ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü íàêîïèòü
äåíüãè è âñòóïèòü â èïîòåêó – ïðè-
îáðåñòè ñâî¸ æèëü¸. Ïðåäïðèÿòèþ
ýòî òîæå, áåçóñëîâíî, âûãîäíî. Õî-
ðîøåå íàñòðîåíèå ñîòðóäíèêîâ, îò-
ñóòñòâèå ñîöèàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ è,
êàê ñëåäñòâèå – âûñîêàÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü òðóäà. Óæå çàêëàäûâàåò-
ñÿ âòîðîé äîì. À â äàëüíåéøåì ïëà-
íèðóåòñÿ êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîé-
ñòâî: äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ïîäúåçäíûå
ïóòè, ïîäçåìíàÿ ïàðêîâêà.
Áëàãîïîëó÷èå òåððèòîðèè âî
ìíîãîì çàâèñèò íå òîëüêî îò áþäæå-
òà, íî è îò ïðîâîäèìîé ïîëèòèêè, â
òîì ÷èñëå êîíñîëèäàöèè ñèë ïðåä-
ïðèÿòèé, îêàçûâàþùèõ ñïîíñîðñêóþ
ïîìîùü. Åñëè âëàñòè, ÿâëÿþùèåñÿ
ñâîåãî ðîäà êîììóíèêàòîðàìè, íå
ñïîñîáíû íàéòè ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿ-
ìè îáùèé ÿçûê, òî ñòðàäàåò, ïðåæ-
äå âñåãî, íàñåëåíèå. Ñëàâà Áîãó,
ïîçèöèÿ ðóêîâîäèòåëåé Àëüìåòüåâ-
ñêà ãèáêàÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò âñåãäà
äîñòèãàòü êîìïðîìèññà âî èìÿ ïðî-
öâåòàíèÿ ãîðîäà.
Â ïîñëåäíèå ãîäû åãî îáëèê,
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ
Депутат городской Думы, активный участник
общественного движения «В защиту человека
труда», заместитель начальника цеха
Новотрубного завода Геннадий Данилов родился
и вырос в Татарстане, недалеко от Альметьевска.
Периодически наведываясь туда в гости, особенно
в последние годы замечает, как на глазах
развивается, благоустраивается и хорошеет маленький городок.
Что способствует столь стремительному преображению? Чтобы
ответить на этот вопрос, Геннадий Михайлович - неравнодушный человек
и общественный деятель отправился в родные места.
ÎÄÍÀ ÖÅËÜ – ÎÄÍÀ
ÊÎÌÀÍÄÀ
×ÒÏÇ –
ÍÅ  ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊ,
À ÏÀÐÒÍ¨Ð
×ÒÎ ÍÀÌ ÑÒÎÈÒ ÄÎÌ
ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ?
«ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÎÐÛ»
– ÃÀÐÀÍÒÈß
ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß
В разговоре с генеральным директором АЛНАСа Виталием Садыковым
(одним из руководителей Новотрубного завода в 2002 - 2007 годы)
Геннадий Данилов удивляется, как за несколько лет можно преобразить
не только завод, но и город
За несколько лет город полностью решил дорожную проблему
Порядок на улицах Альметьевска – результат слаженной работы
властей и промышленников
Футбольное поле с подогревом,
переданное АЛНАСом городу – центр спортивной жизни
При поддержке местных властей АЛНАС начал строительство
жилого комплекса для работников предприятия.
В Первоуральске аналогичный проект так и остаётся на бумаге
ìåñÿ÷íèêå îçåëåíåíèÿ è óáîðêè, çàê-
ðåïë¸ííûõ òåððèòîðèé.
Íà ñàìîì äåëå, ìû èñïîëüçóåì
âñå âîçìîæíîñòè è èñòî÷íèêè, ÷òî-
áû ãîðîä ñòàë êðàøå. Íàøè ãîñòè
îáðàùàþò âíèìàíèå, ÷òî êðûøè,
áàëêîíû, ôàñàäû äîìîâ ñòàðîé ïî-
ñòðîéêè îáíîâëåíû è âûãëÿäÿò ñî-
âðåìåííî, â îäíîì ñòèëå. Êàïèòàëü-
íûå ðåìîíòû æèëüÿ óäà¸òñÿ ïðîâî-
äèòü, áëàãîäàðÿ åæåãîäíîìó ó÷àñ-
òèþ â ôåäåðàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììàõ.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ Ðàôàýëü Ãàíèåâ ñ ãîðäîñòüþ
ñîîáùèë, ÷òî â Àëüìåòüåâñêå âñå
òð¸õëåòêè ïîñåùàþò ìóíèöèïàëüíûå
ñàäû. Áîëåå òîãî, íûí÷å íàøëè âîç-
ìîæíîñòü óñòðîèòü â äîøêîëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ áîëåå ïîëîâèíû ìàëû-
øåé, íà÷èíàÿ ñ äâóõëåòíåãî âîçðàñ-
òà. Ýòî óäàëîñü áëàãîäàðÿ ïëàíî-
ìåðíîé ðàáîòå. Óæå ñòàëî òðàäèöè-
åé, åæåãîäíî ââîäèòü â ñòðîé îäèí
äåòñàä – â 2013-ì îí áóäåò íà 270
ìåñò ñòîèìîñòüþ îêîëî 200 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Êðîìå òîãî, ïîäïèñà-
íî ñîãëàøåíèå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè î
òîì, ÷òî â ðàìêàõ ïàðòí¸ðñêèõ îòíî-
øåíèé îíè ïðîâîäÿò êàïèòàëüíûå
ðåìîíòû è ðåêîíñòðóêöèè â óæå èìå-
þùèõñÿ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïîñëå ÷åãî ïî-
ÿâëÿþùèåñÿ äîïîëíèòåëüíûå ìåñòà
ðàñïðåäåëÿþò ñâîèì ðàáîòíèêàì.
Óïëîòíåíèå ãðóïï áåç ðåêîíñòðóêöèè
çäåñü ñ÷èòàþò íåðåàëüíûì, ïîñêîëü-
êó ýòî óùåìëÿåò ñàì âîñïèòàòåëü-
íûé ïðîöåññ. Ñòîèìîñòü çà ñàä ñî-
ñòàâëÿåò 1400 ðóáëåé.
Ñóùåñòâóåò ðåñïóáëèêàíñêàÿ
ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
øêîë, êóäà âêëþ÷àþòñÿ ó÷åáíûå çà-
âåäåíèÿ, êîòîðûì ïåðåâàëèëî çà 30
ëåò. Â ïðîøëîì ãîäó áûëî îáíîâëå-
íî òðè øêîëû, à íûí÷å – 10. Ýòî äå-
ëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîäåðíèçè-
ðîâàòü ìàòåðèàëüíóþ áàçó. Êàê ïðà-
âèëî, çàìåíÿþòñÿ êðîâëÿ, îêíà, äâå-
ðè, ñèñòåìà îòîïëåíèÿ, èíæåíåðíûå
ñåòè, ðåìîíòèðóåòñÿ ôàñàä… Ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ôîðìèðóåò
ðååñòð, òóäà íàïðàâëÿåì ñïèñîê íóæ-
äàþùèõñÿ â ðåìîíòå øêîë, äåëàåì
ïðåäâàðèòåëüíûå ðàñ÷¸òû è óêàçû-
âàåì âèäû ðàáîò.
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñ íåäàâíåãî
âðåìåíè ïðè óïðàâëåíèè îáðàçîâà-
íèÿ äåéñòâóåò íåêîå õîçÿéñòâåííîå
îáúåäèíåíèå, ïðåäñòàâèòåëü êîòî-
ðîãî èìååòñÿ â êàæäîé øêîëå. Îêà-
çàëîñü, â Àëüìåòüåâñêå ïîäîáíàÿ
ñòðóêòóðà - ýòî õîçÿéñòâåííî-èíæå-
íåðíûé îòäåë, ãäå òðóäÿòñÿ âñåãî 4
ñïåöèàëèñòà. Îíè îòâå÷àþò íå òîëü-
êî çà ðåìîíòû, íî è çà îáñëóæèâà-
íèå, ïîäâîç äåòåé â îòäàë¸ííûå
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ – òî åñòü, çà âñå
òåõíè÷åñêèå âîïðîñû. Êñòàòè, âñåãî
â ãîðîäå 60 øêîë è 88 ñàäîâ.
Ìíåíèÿ ðÿäîâûõ ãðàæäàí, ðàäè
êîòîðûõ, ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó, è îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿ-
þòñÿ íàèáîëåå îáúåêòèâíîé îöåí-
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äåéñòâèòåëüíî, èçìåíèëñÿ â ëó÷øóþ
ñòîðîíó. Êî âñåì ïðèøëî ïîíèìà-
íèå: ìû çäåñü íå òîëüêî ðàáîòàåì,
íî è æèâ¸ì. Ñóùåñòâóåò íåìàëî ïðî-
áëåì, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîé-
ñòâîì, êîòîðûå ìîæíî ðåøèòü òîëü-
êî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè.
Åù¸ â äàâíèå ñîâåòñêèå âðåìå-
íà ÀËÍÀÑ âûñòðîèë æèëîé ìèêðî-
ðàéîí. Ñåé÷àñ ýòî ãîðîäñêàÿ òåððè-
òîðèÿ, ãäå ïðîæèâàåò áîëåå 12 òû-
ñÿ÷. Òåì íå ìåíåå, çàâîä ïðîäîëæà-
åò î íåé çàáîòèòüñÿ. Çà ïîñëåäíèå
ïÿòü ëåò áûëî âûäåëåíî ñâûøå 4
ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåìîíò âíóò-
ðèêâàðòàëüíûõ äîðîã, îêîëî 6 ìèë-
ëèîíîâ – íà øåôñêóþ ïîìîùü äåòñ-
êîìó ñàäó è øêîëå. Áîëüøóþ ïîääåð-
æêó êîìïàíèÿ îêàçûâàåò ïîäðîñòêî-
âîìó äâîðîâîìó êëóáó «Ðîòîð». Äëÿ
îáîðóäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ âûäåëÿ-
ëîñü 400 òûñÿ÷ ðóáëåé, íà ñòðîèòåëü-
ñòâî õîêêåéíîãî êîðòà è âàãîí÷èêà-
ðàçäåâàëêè - åù¸ ñâûøå 500 òûñÿ÷.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðàç-
âèòèþ äåòñêîãî ôóòáîëà. Êîãäà-òî íà
ñîäåðæàíèè ïðåäïðèÿòèÿ áûëà ñâîÿ
êîìàíäà, ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ, ñòà-
äèîí ñ èãðîâûìè ïëîùàäêàìè ñ èñ-
êóññòâåííûì ïîêðûòèåì, ïðè÷¸ì,
îäíî áîëüøîå ïîëå - ñ ïîäîãðåâîì.
Òåïåðü âñ¸ ïåðåäàíî ãîðîäó, è íà
ýòîé áàçå ñóùåñòâóåò ÄÞÑØ, â êî-
òîðîé çàíèìàåòñÿ îêîëî òûñÿ÷è
ìàëü÷èøåê. Çàâîä æå äà¸ò ñðåäñòâà
íà ðåìîíò, îïëàòó òðåíåðñêîé ðàáî-
òû, íàêîíåö, ôîðìó þíûõ ñïîðòñìå-
íîâ. Ñ ó÷¸òîì âëîæåíèé íà ðåêîíñò-
ðóêöèþ ñòàäèîíà ñ 2003 ãîäà ñóììà
çàòðàò ñîñòàâèëà ïî÷òè 163 ìèëëè-
îíà ðóáëåé.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ èñ-
ïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Àëüìåòüåâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ïî èíôðà-
ñòðóêòóðíîìó ðàçâè-
òèþ Ðåéÿç Êîìàðîâ:
– Ó íàñ ñóùåñòâó-
åò óñòàíîâêà: õî÷åøü
âëèÿòü íà ïîëèòèêó è
ðàçâèòèå ãîðîäà - ïî-
æàëóéñòà! Âîò ìèêðî-
ðàéîí, ãäå ìîæíî âîï-
ëîòèòü ñâîè èäåè, ðå-
àëèçîâàòü ñîöèàëüíî
çíà÷èìûå ïðîåêòû.
Ìóíèöèïàëüíûé îêðóã
ðàçäåë¸í íà, òàê íàçû-
âàåìûå, ÒÎÑÌÑû -
òåððèòîðèàëüíûå îá-
ùåñòâåííûå ñîâåòû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Òàêèì îáðà-
çîì, íàáîëåâøèå âîï-
ðîñû æèòåëåé ïîìîãà-
þò ðåøàòü ïðåäïðèÿ-
òèÿ, äåëàÿ îïðåäåë¸í-
íûå èíâåñòèöèè. Âñ¸
çäåñü îðãàíèçîâàíî
âïîëíå ðàçóìíî. Çà-
ðàíåå ïëàíèðóåòñÿ ñå-
ðü¸çíàÿ ðàáîòà ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, íà
íå¸ âûäåëÿþòñÿ, à çàòåì ñâîåâðå-
ìåííî ðåàëèçóþòñÿ ñðåäñòâà. ×òîáû
ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó, óñòðàèâàþò
ñóááîòíèêè, à çà ïîðÿäêîì ñëåäÿò
äðóæèííèêè âî ãëàâå ñ ó÷àñòêîâûì
óïîëíîìî÷åííûì ÓÂÄ, êñòàòè, åãî
êàáèíåò çàâîä îáîðóäîâàë êîìïüþ-
òåðíîé òåõíèêîé, ðàäèîòåëåôîíîì ñ
àâòîàòâåò÷èêîì è îôèñíîé ìåáåëüþ.
Ó ÒÎÑÌÑîâ åñòü íåìàëûå ïîëíîìî-
÷èÿ. Íàïðèìåð, åñëè êòî-òî ìóñîðèò,
òî åãî îáÿçàòåëüíî ïðèâëåêóò ê îò-
âåòñòâåííîñòè, â ÷àñòíîñòè, íàëîæàò
âåñîìûé øòðàô.
Ýòîò ãîä - þáèëåéíûé äëÿ ãîðî-
äà. Â ñâÿçè ñ çàìå÷àòåëüíûì ñîáû-
òèåì ïðîõîäèò ðåêîíñòðóêöèÿ èñòî-
ðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, à òàêæå ïàð-
êà êóëüòóðû è îòäûõà. ÀËÍÀÑ ïîä-
äåðæàë ïðîåêò, ïåðåäàâ íà áëàãîòâî-
ðèòåëüíîñòü 125 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âî-
îáùå çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ïðåä-
ïðèÿòèå âëîæèëî îêîëî 50 ìèëëè-
îíîâ íà ðàçâèòèå ìóíèöèïàëèòåòà.
Çàñëóãè çàâîäà, áåçóñëîâíî, öåíÿò.
Íåäàâíî â åãî àäðåñ íàïðàâëåíî
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî çà àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêîì äâóõ-
êîé. Ïðåäïðèíèìàòåëü Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷ Êîçëîâ – êîðåííîé æè-
òåëü ãîðîäà óæå ñîëèäíîãî âîçðàñ-
òà, íà ãëàçàõ êîòîðîãî ïðîèñõîäèëè
ïåðåìåíû. Îí, ñðàâíèâàÿ, êàê áûëî
è ñòàëî, êîììåíòèðóåò ïðîèñõîäÿ-
ùåå:
– Ñåãîäíÿ îäíèì èç ëþáèìûõ
ìåñò îòäûõà ãîðîæàí ÿâëÿåòñÿ, òàê
íàçûâàåìûé, êàñêàä ïðóäêîâ. Ïî-
ìíþ, åù¸ íåñêîëüêî ëåò íàçàä çäåñü
òåêëà ãðÿçíàÿ ðå÷óøêà, âîêðóã êîòî-
ðîé - çàáîëî÷åííîå, ïîðîñøåå îñî-
êîé íåïðîõîäèìîå ïðîñòðàíñòâî. Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, îáùåñòâåííè-
êè, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé ñî-
âìåñòíî ðåøèëè, ÷òî òàê áûòü íå
äîëæíî. Êàæäûé âí¸ñ â ãðàíäèîçíûé
ïðîåêò ñâîþ ëåïòó. Çàäóìàííîå îñó-
ùåñòâëÿëè ïîýòàïíî, ïîñêîëüêó íå
õâàòàëî ñðåäñòâ è ñèë, íî îò íàìå-
÷åííîé öåëè íå îòñòóïàëè. Â ðåçóëü-
òàòå, ìåñòíîñòü îñóøèëè, âîäî¸ì
î÷èñòèëè, ðóñëî îáëîæèëè ïðèðîä-
íûì êàìíåì. Â êðàñèâîì ìåñòå ïî-
ñåëèëèñü óòêè, çäåñü îíè îñòàþòñÿ
íà çèìîâêó - äëÿ íèõ ñäåëàëè äàæå
ñïåöèàëüíûå äîìèêè è ïîäêàðìëè-
âàþò. Îáèõîäèëè è âñþ ïðèëåãàþ-
ùóþ ëåñîïàðêîâóþ òåððèòîðèþ.
Òðîòóàðíîé ïëèòêîé ïîêðûëè ïåøå-
õîäíûå äîðîæêè, óñòàíîâèëè ëàâî÷-
êè, îáîðóäîâàëè äåòñêèå ïëîùàäêè,
ïðèãîðêè óêðàñèëè ìàëûìè àðõèòåê-
òóðíûìè ôîðìàìè. Ïàíîðàìà ñòàëà
òàêîé, ÷òî, äåéñòâèòåëüíî, çàëþáó-
åøüñÿ: ìîñòèê ñ áàøåíêàìè, ôèãóð-
íîå îãðàæäåíèå, à íà õîëìå - âåëè-
êîëåïíàÿ ìå÷åòü. Êñòàòè, å¸ òîæå
âîçâîäèëè âñåì ìèðîì. Áîëüøèå
äåëà íåâîçìîæíî òâîðèòü ïîîäèíî÷-
êå. Â ýòîì çà ïîñëåäíèå ãîäû óáå-
äèëèñü ìíîãèå. Íàïðèìåð, ÿ – ñðåä-
íèé ïðåäïðèíèìàòåëü, íå î÷åíü áî-
ãàòûé ÷åëîâåê, íî ìîãó ñ ãîðäîñòüþ
ñêàçàòü, ÷òî ïî-âîçìîæíîñòè ïîääåð-
æàë ðÿä èíèöèàòèâ ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè. Êòî-òî ñâîé âêëàä ñäå-
ëàë, ó÷àñòâóÿ â ñóááîòíèêàõ, êòî-òî
– ïåðå÷èñëÿÿ íà áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòü íåìàëûå ñðåäñòâà. Ãëàâíîå –
ðóêîâîäèòåëè Àëüìåòüåâñêà ñóìåëè
ñïëîòèòü íàðîä, îáúåäèíèòü óñèëèÿ,
÷òî îáåñïå÷èëî ïðîöâåòàíèå. Çàìå-
÷ó, åù¸ ëåò äåñÿòü íàçàä íàø ãîðîä
áûë ñåðûì, óíûëûì, íåêîìôîðòíûì
äëÿ æèçíè. Òåïåðü åãî íå óçíàòü -
âûãëÿäèò ïî-åâðîïåéñêè ïðåçåíòà-
áåëüíî. Ïîÿâèëèñü ñâîè îñîáåííîñ-
òè, èñòîðè÷åñêèå ìåñòà, íàöèî-
íàëüíûé êîëîðèò, óþò è ãàðìîíèÿ.
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ñèÿþùèå
ëèöà ïîæèëûõ, ìîëîä¸æè, ìàëûøåé,
îòäûõàþùèõ â ïàðêàõ, â ñêâåðàõ, ó
ôîíòàíîâ.
ÒÎÑÌÑ –
ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÉ
ÎÏÛÒ
Мечеть, возведённая всем миром
ÄÅÒÑÀÄÛ
ÁÅÇ Î×ÅÐÅÄÅÉ
Муниципальный театр драмы занимает
одно из красивейших зданий города
Ежегодно реконструируются 30-35 домов старого типа,
благодаря участию города в федеральных и региональных программах
Малые архитектурные формы
повсеместно украшают городские пейзажи
На месте болота и грязной речушки создан каскад прудков
ÐÀÄÛ ÏÅÐÅÌÅÍÀÌ
PS:
Íàø ãåðîé Ãåííàäèé Ìèõàéëî-
âè÷ Äàíèëîâ, âñòðå÷àÿñü ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè âëàñòè è ïðåäïðèÿòèé,
äåëàë îòêðûòèå çà îòêðûòèåì. Îêà-
çûâàåòñÿ, ðåàëüíî ïðîâîäèòü êàïè-
òàëüíûå ðåìîíòû äåòñêèõ ñàäîâ è
øêîë, ðåêîíñòðóèðîâàòü öåëûå óëè-
öû, âîçâîäèòü íîâûå ïàìÿòíèêè íå â
óùåðá ñòàðûì, ñòðîèòü æèëü¸. Âñ¸
ýòî âîçìîæíî, åñëè ãëàâà ãîðîäà è
÷èíîâíèêè îòêàæóòñÿ îò ëè÷íûõ àì-
áèöèé è ïîñòàâÿò âî ãëàâó óãëà áëà-
ãîïîëó÷èå è êîìôîðòíîå ïðîæèâà-
íèå ãîðîæàí; åñëè ïðåäïðèíèìàòå-
ëè âîñïðèíèìàþò ãîðîä êàê ïðîäîë-
æåíèå ïðåäïðèÿòèÿ, à ïîëèòèêè –
ïðîìûøëåííèêîâ, êàê íàä¸æíûé èñ-
òî÷íèê èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå íàñå-
ë¸ííîãî ïóíêòà.
ÀÍÎÍÑ
Смотрите
авторский фильм
Андрея Казина
«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
15 июля в 19.00
на канале ПТВ
(РЕН ТВ)
17 июля в 19.30
на канале
«Евразия» (ТНТ)
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В
ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ОБОЗРЕНИЕ
 ïåðâûé äåíü ïîñëå
âûõîäà èç îòïóñêà
õîêêåèñòû ïðîáåæà-
ëè êðîññ. Çàòåì êî-
ìàíäà ðàçäåëèëàñü
íà äâå ãðóïïû, êîòîðûå ÷åðå-
äîâàëè çàíÿòèÿ ïî îáùåôèçè-
÷åñêîé ïîäãîòîâêå (áåã íà ñòà-
äèîíå, âîëåéáîë, òðåíàæ¸ðû)
ñ óãëóáë¸ííûì ìåäîáñëåäîâà-
íèåì â îáëàñòíîì âðà÷åáíî-
ôèçêóëüòóðíîì äèñïàíñåðå.
Åãî ðåçóëüòàòû íå ìîãóò íå
ðàäîâàòü: âïåðâûå çà íå-
ñêîëüêî ïîñëåäíèõ ëåò íà
äàííîì ýòàïå ó õîêêåèñòîâ íå
îáíàðóæåíî êàêèõ-òî îòêëî-
íåíèé çäîðîâüÿ îò íîðìû, íå-
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÏÎÊÀ ÁÅÇ ÊËÞØÅÊ
Сегодня уже можно говорить, что подготовка «Уральского
трубника» к новому сезону идёт полным ходом. Конечно,
нагрузки на тренировках будут возрастать,
но разноплановая работа развернулась, как говорится,
по всем направлениям.
äîìîãàíèé, ðåöèäèâîâ ñòà-
ðûõ òðàâì. Ïîõîæå, ñïîðò-
ñìåíû â îòïóñêå äîáðîñîâå-
ñòíî âûïîëíÿëè ðåêîìåíäà-
öèè íàñòàâíèêîâ è ïîäîøëè
ê ðàáî÷åìó öèêëó âî âñåîðó-
æèè.
È âîò, â ïîíåäåëüíèê, 8
èþëÿ, «Òðóáíèê» ïîëíûì ñî-
ñòàâîì ïðîâ¸ë òðåíèðîâêó íà
ñòàäèîíå Ìàãíèòêè. Ðàçìèí-
êà ñìåíèëàñü çàìûñëîâàòû-
ìè ýñòàôåòàìè: ïðîñòî áåã ñ
ïåðåäà÷åé ìÿ÷à èç ðóê â
ðóêè; áàñêåòáîëüíîå âåäåíèå
âïðèñÿäêó; ïðûæêîâàÿ ðàáî-
òà íà îäíîé íîãå è íà äâóõ; ñ
ìÿ÷îì, çàæàòûì êîëåíÿìè…
Áûëè îñå÷êè, ïðîìàõè, ïàäå-
íèÿ - íå êàæäûé ìîã ïðèíî-
ðîâèòüñÿ ê èñïûòàíèÿì. Âñ¸
ïðîõîäèëî âåñåëî. Çâó÷àëè
øóòêè, ïðèêîëû, îáîäðÿþ-
ùèå âîçãëàñû â àäðåñ íàèáî-
ëåå ñíîðîâèñòûõ èñïîëíèòå-
ëåé â òîì èëè èíîì óïðàæíå-
íèè. Íà æàðå â êîðîòêèå ïå-
ðåäûøêè î÷åíü êñòàòè áûëè
ïðîõëàäíûå ïèòàòåëüíûå
ñìåñè, ïðèãîòîâëåííûå âðà-
÷îì è ìàññàæèñòîì.
Èõ ïðÿìîå ïðåäíàçíà÷å-
íèå, ê ñ÷àñòüþ, íå òðåáîâà-
ëîñü. Äàæå âî âðåìÿ äâóõñòî-
ðîííåé èãðû â ôóòáîë. Ñíà-
÷àëà êîìàíäû óïðàâëÿÿñü îä-
íîâðåìåííî äâóìÿ ìÿ÷àìè,
÷òî ïîääåðæèâàåò èíòåíñèâ-
íîñòü – íå ïîçâîëÿåò ïðîñòà-
èâàòü, çàñòàâëÿåò áûñòðî
ìûëèòü, ïðèíèìàòü îïåðàòèâ-
íûå ðåøåíèÿ.
«Áåëûõ» òî è äåëî â âîðî-
òàõ âûðó÷àë Àëåêñàíäð Ìîð-
êîâêèí, à íà óäàð ïîñòîÿííî
áûë çàðÿæåí Êîíñòàíòèí Ïå-
ïåëÿåâ, ó «÷¸ðíûõ» - Äìèòðèé
Ñèäîðîâ. Â ýòîé êîìàíäå íà
îñòðèå àòàê âûäåëÿëèñü Åâãå-
íèé Èãîøèí è íîâè÷îê Àíàòî-
ëèé Ñòàðûõ, ïðîÿâëÿâøèé îñ-
òðîå ãîëåâîå ÷óòüå. Åãî íîâî-
ñèáèðñêèé çåìëÿê Àëåêñåé
Ãîëèòàðîâ â öåíòðàëüíîé ÷à-
ñòè ïîëÿ ñðàæàëñÿ áóêâàëüíî
çà êàæäûé ìÿ÷, ïî ñóòè íå
ïðîèãðûâàÿ åäèíîáîðñòâ. Îí
òî è äåëî ïîäñò¸ãèâàë ïàðò-
í¸ðîâ, âûïîëíÿÿ ðîëü ýòàêî-
ãî äÿäüêè-çàâîäèëû.. Íàäî
îòäàòü äîëæíîå ìîëîäûì ñòà-
æ¸ðàì – îíè íå ðîáåëè ïåðåä
ìàñòåðàìè, íå èçáåãàëè æ¸-
ñòêèõ ñòûêîâ.
Ôóòáîëüíàÿ ÷àñòü òðåíè-
ðîâêè çàêîí÷èëàñü èãðîé óæå
îäíèì ìÿ÷îì, à ïî çàíàâåñ
çàíÿòèé áûëà ë¸ãêàÿ áåãîâàÿ
ðàáîòà.
íà÷àëà äèíàñîâöû äîìà âñòðå-
÷àëèñü ñ çàíèìàâøèì 11 ìåñ-
òî íîâîóðàëüñêèì «Êåäðîì».
Â ïîñëåäíèå ãîäû ýòà íå-
êîãäà ãðîçíàÿ êîìàíäà âûñòó-
ïàåò ñîáñòâåííûìè âîñïèòàííèêàìè – â
îñíîâíîì ìîëîä¸æüþ, êîòîðîé ïîðîé íå
ïî ñèëàì äîñòîéíî ïðîòèâîñòîÿòü îïûò-
íûì ïðîòèâíèêàì.
Äî ïåðåðûâà è ïî÷òè ïîëîâèíó âòî-
ðîãî òàéìà ãîñòè äåðæàëèñü ìîëîäöîì.
Äàëåêî íå ñ ïåðâîé ïîïûòêè íà 22 ìèíó-
òå À.Êîñòèí îòêðûë ñ÷¸ò. Íåîäíîêðàòíî
äî ýòîãî è ïîñëå îòëè÷íî äåéñòâîâàë íà
ïîñëåäíåì ðóáåæå ãîëêèïåð íîâîóðàëü-
öåâ. È âñ¸ æå íà 62 ìèíóòå À.Êîñòèí óä-
âîèë ïîêàçàòåëè íà òàáëî. Âñêîðå ôîð-
òóíà óëûáíóëàñü êàê âñåãäà íàïîðèñòî-
ìó È.Âàñèëüåâó. Ñëåäîì îòëè÷èëñÿ À.Ñî-
ëîâü¸â. È, íàêîíåö, çà ïÿòü ìèíóò äî ôè-
íàëüíîãî ñâèñòêà È.Âàñèëüåâ îôîðìèë
ñâîé äóáëü. Èòîã – 5:0.
Ïîñëå ýòîãî ó äèíóðîâöåâ âûë âîÿæ â
Êà÷êàíàð. Ìåñòíûé «Ãîðíÿê», íûí÷å ñäå-
ëàâøèé ñòàâêó íà ìåñòíûõ ôóòáîëèñòîâ,
ðåçóëüòàòàìè - îñîáåííî â ïðîòèâîáîð-
ñòâå ñ ëèäåðàìè - íå áëåùåò. Äàæå èñ-
ïîëüçîâàâ äàëåêî íå âåñü àòàêóþùèé
ïîòåíöèàë, íàøà êîìàíäà äîáèëàñü óáå-
äèòåëüíîé ïîáåäû. Äî ïåðåðûâà äâàæäû
îòëè÷èëñÿ ëþáÿùèé ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íà-
ñòóïëåíèÿì èç ãëóáèíû ïîëÿ Ò.Àôàíàñü-
åâ. Âî âòîðîì òàéìå åãî ïîäà÷ó ñî
øòðàôíîãî èñïîëüçîâàë È.Âàñèëüåâ, çà-
áèâøèé ñåäüìîé ìÿ÷ â ÷åìïèîíàòå – ýòî
ëó÷øèé ïîêàçàòåëü â êîìàíäå. Êàê è â
ïðåäûäóùåé âñòðå÷å, ñâîè âîðîòà â íå-
ïðèêîñíîâåííîñòè ñîõðàíèë À.Øïèë¸â,
ÏËÞÑ ÂÎÑÅÌÜ ÁÅÇ ÌÈÍÓÑÀ
В областном чемпионата «Динур» одержал две крупных победы, не позволив
сопернику поразить собственные ворота.
óìåëî ðóêîâîäèâøèé äåéñòâèÿìè îáîðî-
íû.
Óñïåøíî â äâóõ òóðàõ âûñòóïèëè è
ëèäåðû – ôóòáîëèñòû êàìåíñêîé «Ñèíà-
ðû» ó ñåáÿ ðàçãðîìèëè 6:2 ñóõîëîæñêèé
«ÔÎÐÝÑ», à â Íîâîóðàëüñêå ïîáåäèëè
4:0. Â ðàíåå ïðîïóùåííîì ìàò÷å «Êåäð»
âçÿë âåðõ 7:0 íàä òàãèëüñêèì «Óðàëü-
öåì».
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Ýëüìàø» Åêà-
òåðèíáóðã – «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâ-
ñêîé 1:3, «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð – «Ðåæ» 1:0,
«Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà – «Áðî-
çåêñ» Áåð¸çîâñêèé 6:0, «Óðàëàñáåñò» -
«Ýëüìàø» 3:1, «Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã –
«Óðàë-äóáëü» 2:0, «Ðåæ» - «Óðàëåö» 7:0,
«Ìåòàëëóðã» - «ÔÎÐÝÑ» 2:2, «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» – «Áðîçåêñ» 4:0.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Ñèíàðà»
- 30 î÷êîâ. 2. «Ñìåíà» - 28 (37-10). 3. «Äè-
íóð» - 28 (30-7). 4. «Ìåòàëëóðã» - 23. 5.
«Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 21. 6. «Óðàëàñ-
áåñò» - 18. 7. «Ãîðíÿê» - 17. 8. «Ðåæ» - 15.
9. «Áðîçåêñ» - 10. 10. «ÔÎÐÝÑ» - 9. 11.
«Êåäð» - 8. 12. «Óðàë-Ä» - 5 (11-19). 13.
«Ýëüìàø» - 5 (10-22). 14. Óðàëåö» - 0.
 Ïîäìàñòåðüÿ «Óðàëà» ïðîâåëè 9 èãð,
ïîëåâ÷àíå è òàãèëü÷àíå – ïî 10, îñòàëü-
íûå êîìàíäû – ïî 11.
Çàâòðà äèíàñîâöû â î÷åðåäíîì òóðå
îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà èãðàþò â Àñáåñ-
òå.
Â îòâåòíîì ÷åòâåòüôèíàëüíîì ìàò-
÷å ñèíàðöû íà ñâî¸ì ïîëå âçÿëè âåðõ íàä
«Óðàëàñáåñòîì» 3:1 (ïåðâûé ìàò÷ – 1:0),
ïîòîìó òåïåðü â ïîëóôèíàëå 17 èþëÿ è
14 àâãóñòà áóäóò âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ ñî
«Ñìåíîé». Äðóãóþ ïàðó ñîñòàâèëè ïûø-
ìèíñêèé «Ìåòàëëóðã» è òàãèëüñêèé
«Ñïóòíèê» èç âòîðîãî îáëàñòíîãî äèâè-
çèîíà.
Â äâóõ ìàò÷àõ îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà
ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà», âûñòóïàÿ íà âû-
åçäå, ñóìåëè ïðîâåñòè â âîðîòà õîçÿåâ
ïî òðè ìÿ÷à. Â Íèæíèõ Ñåðãàõ ïåðâî-
óðàëüöû íàíåñëè ïîðàæåíèå 3:0 ìåñòíî-
ìó «Ìåòàëëóðãó» (ãîëû – À.Øàáàíîâ,
À.Ðóñàíîâ, À.Ñîêîëîâ). À âîò â Âåðõíåì
Òàãèëå â ñïîðå ñ «Ãðàíèòîì» íå ñóìåëè
óäåðæàòü ïðåèìóùåñòâî ñíà÷àëà â ãîë,
ïîòîì – â äâà. Â èòîãå íè÷üÿ -3:3 (À.Øà-
áàíîâ, À.Ðóñàíîâ - ñ ïåíàëüòè, Õ.Ðàõìà-
íîâ).
Íàøà êîìàíäà ñ 17 î÷êàìè íàõîäèò-
ñÿ â òàáëèöå íà ïÿòîì ìåñòå. Âïåðåäè
ïåðâîóðàëüöåâ - «Óðîæàé» Âåðõíÿÿ Ñè-
íÿ÷èõà (24 î÷êà), «ÓðàëÄîð» ïîñ. Öåìåí-
òíûé, «Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà è «Ìåòàë-
ëóðã» Äâóðå÷åíñê (ó âñåõ – ïî 20 î÷êîâ).
Çàâòðà ôàêåëîâöû íà Õðîìïèêå â 16
÷àñîâ áóäóò ïðèíèìàòü «Òèòàí» èç Âåðõ-
íåé Ñàëäû.
ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
С
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ,
СИНЕВА НАД ГОЛОВОЙ
Â Âåðõíåé Ïûøìå ïðîø¸ë òðåòèé ýòàï ïåðâåíñòâà
îáëàñòè ïî âåëîñïîðòó â ãîíêå-êðèòåðèóì.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîðÿäêà
150 ñïîðòñìåíîâ.
Êîìàíäà íàøåãî «Ñòàðòà» áûëà ïðåäñòàâëåíà 33 ñïîðò-
ñìåíàìè, ïîêàçàâøèìè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû êàê â ýòèõ
ñîñòÿçàíèÿõ, òàê è ïî ñóììå òð¸õ òóðîâ. Ïîáåäèòåëÿìè èç
ïåðâîóðàëüöåâ íàçâàíû Êèðèëë Êàçàíöåâ (2003 ã.ð., ëèäåð
â îáùåì çà÷¸òå), Åãîð Êîìàðîâ (2002 ã.ð., ëèäåð), Êîíñòàí-
òèí Ïðîíèí (2001 ã.ð., ëèäåð) è Êñåíèÿ Ìàòäèíîâà (2002
ã.ð., ëèäåð òð¸õ òóðîâ). Âòîðîé ïðèç¸ð – Ðóñëàí Çàêèðîâ
(2000 ã.ð., ïîñëå òð¸õ òóðîâ – ïåðâûé). Òðåòüå ìåñòî â ýòîì
æå âîçðàñòå çàíÿë Íèêèòà Óëüÿíîâ (â êîìïëåêñå – ÷åòâ¸ð-
òûé). ×åòâ¸ðòûé ðåçóëüòàò ïîêàçàë Êîíñòàíòèí Ïîñòàíîãîâ
(2002 ã.ð., òðåòèé â îáùåì çà÷¸òå).
СИЛА ДУХА, КРЕПОСТЬ РУК
Â ñïîðòèâíî-êóëüòóðíîì ôåñòèâàëå äëÿ äåòåé
è ìîëîäåæè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
«Ìû âñ¸ ìîæåì» â Åêàòåðèíáóðãå ó÷àñòâîâàëî
áîëåå 700 ÷åëîâåê èç 32-õ êîìàíä.
Îò íàøåãî ãîðîäà âûñòóïàëè 19 ïðåäñòàâèòåëåé îá-
ùåñòâ èíâàëèäîâ è ñëåïûõ, à òàêæå äåòñêîãî ðåàáèëèòàöè-
îííîãî öåíòðà. Â ïðîãðàììó ñîðåâíîâàíèé âõîäèëè äàðòñ
è àðìñïîðò. Íàèáîëüøåãî óñïåõà äîáèëèñü íàøè ðóêîáîð-
öû. Ñåðåáðÿíûìè ïðèç¸ðàìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ
ñòàëè Àëüôèÿ Öûãàíêîâà è Äìèòðèé Êðàìàðåíêî (îáà -
ÂÎÈ). Áðîíçîâûå æåòîíû ïîëó÷èëè Åêàòåðèíà Áàëàøîâà
(ÂÎÈ) è Ðîáåðò Õàëèòîâ Ðîáåðò (ÂÎÑ). Â îáùåêîìàíäíîì
çà÷¸òå ó Ïåðâîóðàëüñêà – âòîðîå ìåñòî.
ТРИ НА ТРИ
В ОДНУ КОРЗИНУ
Â ÷åòâ¸ðòîì îòêðûòîì ãîðîäñêîì òóðíèðå
ïî ñòðèòáîëó íà ïëîùàäêàõ, îáîðóäîâàííûõ âîçëå
Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ, â îáùåé ñëîæíîñòè
ó÷àñòâîâàëî 76 ñàìîäåÿòåëüíûõ ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä
Â ÷åòûð¸õ íîìèíàöèÿõ áîðüáà ðàçâåðíóëàñü â îñíîâ-
íîì ìåæäó áàñêåòáîëèñòàìè èç Åêàòåðèíáóðãà è ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ÏÍÒÇ. Ó ìóæ÷èí â ôèíàëå íàøè «Ñóäåáíûå ïðè-
ñòàâû» ïîáåäèëè åêàòåðèíáóðãñêóþ «Äóáèíó». Íà òðåòüåì
ìåñòå – «Áåøåíûå ñëîíû» èç îáëàñòíîãî öåíòðà. Ôèíàë
òóðíèðà äåâóøåê ïîëó÷èëñÿ åêàòåðèíáóðæñêèì: óñïåõ ñî-
ïóòñòâîâàë êîìàíäå «228 êã» â ñïîðå ñ «Áðåòåëüêàìè». Áðîí-
çîâûé ïðèç¸ð – «Ó÷èëêè» (Åêàòåðèíáóðã). Ìîëîä¸æíûé ïüå-
äåñòàë: «Åêá», «Ïîëóìÿãêèå», «À ó íàñ áûë âûïóñêíîé» (âñå
- Åêàòåðèíáóðã). Â îñíîâíîé ãðóïïå íîâîòðóáíîâñêîãî äè-
âèçèîíà óñïåõ ñîïóòñòâîâàë öåõó ¹ 15, îäîëåâøåìó â ãëàâ-
íîì ìàò÷å öåõ ¹ 4. Òðåòèé â èòîãîâîì ïðîòîêîëå - öåõ
¹ 1. Ìåäàëèñòû ñðåäè êîìàíä âñïîìîãàòåëüíîãî ïðîèç-
âîäñòâà: «Ãðàí-Ìîòîðñ», öåõ ¹ 24, öåõ ¹ 17.
ПО ПЛЯЖНЫМ ПРАВИЛАМ
Äþæèíà êîìàíä (âîñåìü æåíñêèõ è ÷åòûðå ìóæñêèõ)
âûÿâëÿëè ñèëüíåéøèõ íà ñòàäèîíå
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïî ïðàâèëàì ïëÿæíîãî
âîëåéáîëà – äâà íà äâà.
Ïðåäñòàâèòåëè ñèëüíîãî ïîëà ïðîâîäèëè âñòðå÷è èç
òð¸õ ïàðòèé. Ïåðâåíñòâîâàë Ïåðâîóðàëñêèé çàâîä êîìïëåê-
òíûõ òðóáîïðîâîäîâ, çà íèì – «Äèíóð», òðåòüè – «Êîìàíäà
Òîðîïîâà». Ó æåíùèí ìàò÷ ñîñòîÿë èç îäíîãî ñåòà. Îòëè-
÷èëñÿ «Óðàëüñêèé òðóáíèê-2», äàëåå èäóò ÄÞÑØ-2 è
«Ñòàðò».
И МЕТАНИЕ...
 СПИЧЕЧНОГО КОРОБКА
Â Íîâîóòêèíñêå íà ñòàäèîíå øêîëû ¹ 26
íà îòêðûòèè âòîðîé ñìåíû îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ
ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
ïî íåòðàäèöèîííûì âèäàì ñïîðòà.
Îïûòíûå èíñòðóêòîðû è ïåäàãîãè ïîäãîòîâèëè îðèãè-
íàëüíûå êîíêóðñû, òàêèå êàê äàâíî õîðîøî èçâåñòíûå è
ïîïóëÿðíûå íå òîëüêî ñðåäè äåòâîðû - ÷åõàðäà, ïåðåòÿãè-
âàíèå êàíàòà, ïðûæêè ÷åðåç ñêàêàëêó. Íî áûë îäèí íåîáû÷-
íûé òóðíèð –  êòî äàëüøå áðîñèò... ñïè÷å÷íûé êîðîáîê. Âñå
ó÷àñòíèêè ïðîøåäøèõ ñîðåâíîâàíèé – à ýòî 90 äåâ÷îíîê è
ìàëü÷èøåê - ïîëó÷èëè îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå è áûëè íà-
ãðàæäåíû ñëàäêèìè ïðèçàìè.
Дуэль Андрея Кислова (слева)
с Яном Муравским Дриблинг Антона Мокеева Блок Евгения Сысоева
à ÈÍÍÎÏÐÎÌÅ-
2013 ãðóïïà ×ÒÏÇ
ïðåçåíòóåò ïðîåêò
âçàèìîäåéñòâèÿ
âëàñòè, àðìèè è
áèçíåñà. Àðìèþ ðàáîòíèêîâ
íîâîé ôîðìàöèè ×ÒÏÇ áóê-
âàëüíî ïåñòóåò: â÷åðàøíèé
øêîëüíèê ïðèõîäèò ó÷èòüñÿ â
Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
×ÒÏÇ, ãäå íà ñàìîì ñîâðå-
ìåííîì îáîðóäîâàíèè è ñ ïî-
ìîùüþ êâàëèôèöèðîâàííûõ
ïðåïîäàâàòåëåé ïîñòèãàåò
àçû «áåëîé ìåòàëëóðãèè»,
âçðîñëååò, ïîëó÷àåò äèïëîì.
×òîáû âîçìóæàòü ïî-íàñòîÿ-
ùåìó, íåîáõîäèìî ïðîéòè
åù¸ îäíó «øêîëó» - àðìåéñ-
êóþ ñëóæáó. Ýòî âîñïèòûâàåò
÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, ïîìîãà-
åò ðàçâèòü ëè÷íîñòíûå êà÷å-
ñòâà, ïðèó÷àåò ê äèñöèïëèíå
è îòâåòñòâåííîñòè. È òîëüêî
èç îêðåïøèõ ìîðàëüíî è ôè-
òî – äåáþò Ðîññèè â ñàìûõ ïðå-
ñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïî ðàáî÷èì ïðîôåñ-
ñèÿì, êîòîðûå ïðîõîäÿò îäèí
ðàç â äâà ãîäà è ñîáèðàþò òû-
ñÿ÷è ìîëîäûõ ëþäåé èç ðàçíûõ ñòðàí. Â
ýòîì ãîäó ñîñòÿçàíèÿ ïðîøëè â 42-é ðàç.
Â ñáîðíóþ Ðîññèè âõîäèëî 15 þíîøåé è
äåâóøåê, êîòîðûå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
ìàñòåðñòâî ïî 14-òè ðàçëè÷íûì ñïåöèàëü-
íîñòÿì. Ìåõàòðîíèêè, ïðåäñòàâëåííûå áó-
äóùèìè «áåëûìè ìåòàëëóðãàìè» ãðóïïû
×ÒÏÇ, ïîêàçàëè îäèí èç ëó÷øèõ ðåçóëü-
òàòîâ ðîññèéñêîé ñáîðíîé.
– Ñ÷èòàþ, äëÿ äåáþòà óðàëüñêèå ñòó-
äåíòû â ñòîëü àâòîðèòåòíûõ è ñëîæíûõ
èñïûòàíèÿõ ïðîÿâèëè ñåáÿ äîñòîéíî, - îò-
ìåòèë Àíäðåé Øïèòîâ, äèðåêòîð êîìïà-
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 712 èþëÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ДЕТСКИЙ СПОРТ
Э
ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÄÅÁÞÒ
«ÁÅËÛÕ ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ»
На чемпионате рабочих специальностей WorldSkills
International-2013, который завершился в немецком городе
Лейпциг, участники корпоративной программы группы ЧТПЗ
«Будущее белой металлургии», студенты Первоуральского
металлургического колледжа Александр Литвиненко
и Артур Исламов попали в число сильнейших в компетенции
«Мехатроника», заняв 19 место при 33-х командах.
íèè «Festo Didaktic-
Russia» («Festo
Didaktic» - ãëîáàëü-
íûé ïàðòíåð WSI ïî
êîìïåòåíöèè «ìå-
õàòðîíèêà» è ïàðò-
íåð îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîåêòà ãðóïïû
×ÒÏÇ). – Ïåðâûå
ìåñòà îñòàëèñü çà
êîìàíäàìè ñòðàí,
êîòîðûå òðàäèöèîííî ó÷àñòâóþò â ÷åìïè-
îíàòå.
Ëèäåðàìè ñòàëè Áðàçèëèÿ, Íîðâåãèÿ,
Òàéâàíü, Ãåðìàíèÿ. Ðîññèéñêèå ìåõàòðî-
íèêè ñóìåëè îïåðåäèòü òàêèå ñòðàíû, êàê
Êàíàäà, ÑØÀ, Ôðàíöèÿ… Äëÿ ðåáÿò, äëÿ
Ðîññèè, äëÿ íàøåé êîìïàíèè è ãðóïïû
МЕХАТРОНИКА
Самый младший
«Юный строитель», победивший,
благодаря «золотому голу»
×ÒÏÇ ýòî áûë êîëîññàëüíûé îïûò.
Â ëåéïöèãñêèõ ñîñòÿçàíèÿõ
WorldSkills International ó÷àñòâîâàëî áî-
ëåå òûñÿ÷è êîíêóðñàíòîâ â 46-òè êîìïå-
òåíöèÿõ èç 52-õ ñòðàí. Ñëåäóþùèé ÷åì-
ïèîíàò WSI ïðîéäåò â áðàçèëüñêîì Ñàí-
Ïàóëó â 2015 ãîäó.
Станислав Ведерников проводит награждение призёров
ЗАВОД ПОДАРИЛ ТРАДИЦИЮ
Âîñåìü ëåò íàçàä, â êàíóí Äíÿ ìåòàëëóðãà,
íà ðåêîíñòðóèðîâàííîì íîâîòðóáíèêàìè ñòàäèîíå
äåñÿòîé øêîëû â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå áûë äàí
ñòàðò ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ïðîãðàììû
ïîääåðæêè äåòñêîãî ñîðòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
È âîò, ñíîâà ïåðåä ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ìå-
òàëëóðãîâ ôóòáîëèñòû äâîðîâûõ êëóáîâ ïîäâåëè èòîãè ñå-
çîíà. Âòîðîé ãîä ðåáÿòà ñî ñâîèìè òðåíåðàìè, âîñïèòàòå-
ëÿìè, ðîäèòåëè ñîáðàëèñü íà íàãðàæäåíèå â ïàðêå êóëüòó-
ðû. Ïîçäðàâèâ ðåáÿò ñ îêîí÷àíèåì î÷åðåäíîãî ïåðâåíñòâà,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ, äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ îòìåòèë, ÷òî ãëàâíûå çàäà÷è
äåòñêîãî ïðîåêòà – îçäîðîâëåíèå è ïîëåçíîå, áåçîïàñíîå
âðåìÿïðîâîæäåíèå ïîäðîñòêîâ – óñïåøíî îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ, áëàãîäàðÿ âñåñòîðîííåé ïîìîùè Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà, íà êîòîðîì òðóäèòñÿ áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé þíûõ
ñïîðòñìåíîâ. Òåì ñàìûì, ïðåäïðèÿòèå ïðîÿâëÿåò çàáîòó è
î ñâîèõ ðàáîòíèêàì, âîçëàãàÿ íà ñåáÿ ÷àñòü âîñïèòàòåëü-
íûõ ôóíêöèé. Íå ãîâîðÿ óæå î ôîðìå, èíâåíòàðå, ñîäåðæà-
íèè íàñòàâíèêîâ.
Êàê âñåãäà, âî âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ íà ïîëÿõ øêîë
¹ 5 è 32 øëà íàïðÿæ¸ííàÿ áîðüáà çà ëèäåðñòâî. Ó ðåáÿò
1998-1999 ã.ð. âíå êîíêóðåíöèè áûëè ïîäîïå÷íûå Àëåêñàí-
äðà Çîëîòîâà èç «Îðë¸íêà», îïåðåäèâøèå íà ïüåäåñòàëå
ïðîãðåññèðóþùèõ ñ êàæäûì ãîäîì ìàëü÷èøåê èç Âåðåñîâ-
êè (òðåíåð – Âÿ÷åñëàâ Âîëåãîâ), à òàêæå êëóá «Àëûå ïàðó-
ñà» (Ñåðãåé Òèòëèí). Â íîìèíàöèè 12-13 ëåò îòëè÷èëàñü
«×àéêà», ðóêîâîäèìàÿ Ðàäèîíîì Ìóõàìàòíóðîâûì. Íà âòî-
ðîì ìåñòå «Þíûé ñòðîèòåëü» Âëàäèìèðà Ãëóøêîâà. È òóò
«áðîíçà» äîñòàëàñü «Àëûì ïàðóñàì».
Â òóðíèðå 2002-2003 ã.ð. Îëüãà Öèâèë¸âà ïðèâåëà ñâîè
«Àëûå ïàðóñà» ê «çîëîòîé» ïðèñòàíè. Ïðèç¸ðàìè ñòàëè
«Áðèãàíòèíà» Êîí-
ñòàíòèíà Ãîëóáÿòíè-
êîâà è «Âåðåñê».
Æàðêèé ñïîð ðàçãî-
ðåëñÿ ó ìàëûøíè
(2004-2005 ã.ð.).
«Þíûé ñòðîèòåëü» è
«Âåðåñê» ôèíèøè-
ðîâàëè ñ îäèíàêî-
âûì êîëè÷åñòâîì
î÷êîâ. Äëÿ âûÿâëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ áûë
íàçíà÷åí äîïîëíè-
òåëüíûé ìàò÷. Ñèëû
îêàçàëèñü ðàâíûìè
– 0:0. Íå èçìåíèëñÿ
ñ÷¸ò è â äîáàâëåí-
íîå âðåìÿ. Ñóäüáó
ïåðâåíñòâà ðåøèë
ìÿ÷, çàáèòûé â ñåðèè ïåíàëüòè äåáþòàíòîì «ñòðîèòåëåé»
Ïàâëîì Ìèõàéëîâûì. Êñòàòè, åãî ïàïà Êîíñòàíòèí – èçâå-
ñòíûé â ãîðîäå ôóòáîëèñò è òðåíåð - ïðèâèë ñûíó ëþáîâü ê
èãðå è, êàê âèäèì, îáó÷èë íåîáõîäèìûì íàâûêàì.
Ñàìûé öåííûé óðîæàé íàãðàä â ýòîì ñåçîíå ñîáðàë
«Þíûé ñòðîèòåëü». Òðè êîìïëåêòà ìåäàëåé è ó ðåáÿò èç
Âåðåñîâêè, íî äîñòîèíñòâî èõ ìåíüøå. Õîòÿ, êîíå÷íî, äå-
ðåâåíñêàÿ êîìàíäà ìå÷òàåò â áóäóùåì çàâîåâàòü è «çîëî-
òî». Â ïðèç¸ðû íà ñåé ðàç íå ïîïàëè êëóáû Íîâîóòêèíñêà,
Ìàãíèòêè, ïîñ¸ëêà ÑÒÈ, Òàëèöû. Êòî-òî èç íèõ ÷óòü-÷óòü íå
äîòÿíóë äî ïüåäåñòàëà. Çàòî åñòü ñòèìóë ïîêâèòàòüñÿ ñ ñî-
ïåðíèêàìè çèìîé â õîêêåå èëè ñëåäóþùèì ëåòîì.
…Ïåðâûå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà 1995, 1996, 1997 ã.ð. ïî-
âçðîñëåëè è ñåãîäíÿ èãðàþò â ãîðîäñêîì ïåðâåíñòâå, â òîì
÷èñëå - âî âçðîñëîì, à òàêæå â îáëàñòíûõ òóðíèðàõ ñðåäè
ñâåðñòíèêîâ. ×òî êàñàåòñÿ õîêêåÿ, òî äâîðîâûé «Ïëåò¸íûé
ìÿ÷» ðåãóëÿðíî äà¸ò ïîäïèòêó ãðóïïàì ïîäãîòîâêè «Óðàëü-
ñêîãî òðóáíèêà».
Н
×ÒÏÇ:
ÀÐÌÈß ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
«ПМК и Горный Щит: придёт, увидит, победит!», «Трубы
перекуём на ракеты, если Родине нужно это!» – такими
креативными кричалками встречают посетителей
на стенде группы ЧТПЗ на выставке «ИННОПРОМ».
çè÷åñêè ìîëîäûõ ëþäåé ìîãóò
ïîëó÷èòüñÿ íàñòîÿùèå «áåëûå
ìåòàëëóðãè». Èìåííî îá ýòîì
ðàññêàçûâàþò ïîñåòèòåëÿì
âûñòàâêè òðè ïîêîëåíèÿ «áå-
ëûõ ìåòàëëóðãîâ» – ñòóäåíòû,
ñîëäàòû è ñîòðóäíèêè ãðóïïû
×ÒÏÇ.
Îòìåòèì, ñ 2011 ãîäà
ãðóïïà ×ÒÏÇ ðåàëèçóåò â
ôîðìàòå ÷àñòíî-ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà íà
áàçå Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà (ÏÌÊ)
ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðî-
ãðàììó ïîäãîòîâêè êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ðàáî÷èõ êàäðîâ
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè». Â 2012-ì ãðóïïà ×ÒÏÇ
èíèöèèðîâàëà ïîäïèñàíèå
ñïåöèàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ,
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âñå âû-
ïóñêíèêè ÏÌÊ ïðèçûâíîãî
âîçðàñòà ìîãóò ïðîõîäèòü
ñðî÷íóþ ñëóæáó åäèíîé ãðóï-
ïîé â âîèíñêîé ÷àñòè Ãîðíûé
Ùèò. Â ýòîì ãîäó â âûñòàâêå
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå óæå ïåð-
âûå äåìîáèëèçîâàâøèåñÿ
áîéöû-ó÷àñòíèêè äàííîãî ïðî-
åêòà.
Â õîäå ïåðâîãî äíÿ âûñòàâ-
êè «ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2013» êîìàí-
äîâàíèå ÖÂÎ îñîáî îòìåòèëî
âêëàä àêöèîíåðà ãðóïïû ×ÒÏÇ,
èíèöèàòîðà ïðîãðàììû «Áóäó-
ùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» Àíä-
ðåÿ Êîìàðîâà â ðàçâèòèå îòå-
÷åñòâåííîé àðìèè: íà ïàìÿòü
âîåííûå ïîäàðèëè íàñòîÿùèé
øëåì êîñìîíàâòà.
– Âçàèìîäåéñòâèå ñ àðìè-
åé ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì
íàøåãî ïðîåêòà «Áóäóùåå
áåëîé ìåòàëëóðãèè». Àðìåé-
ñêàÿ ïîäãîòîâêà âàæíà äëÿ
íàñ, êàê ÷àñòü ïîäãîòîâêè ðà-
áî÷èõ êàäðîâ è â ÷àñòè âîñïè-
òàíèÿ ïàòðèîòèçìà, – îòìåòèë
àêöèîíåð ãðóïïû ×ÒÏÇ Àíä-
ðåé Êîìàðîâ. – Òå ðåáÿòà, êî-
òîðûå óâîëèëèñü â çàïàñ, çà
ãîä èçìåíèëèñü ñèëüíî è â
ëó÷øóþ ñòîðîíó. Âîîáùå, ÿ
ñ÷èòàþ, ÷òî ñëóæáà â àðìèè
èä¸ò ìóæ÷èíå íà ïîëüçó.
Генерал-майонер начальник штаба 2 командования
ВВС и ПВО А.Ю. Татаренко  вручает подарок
акционеру группы ЧТПЗ А.И.Комарову
Группа ЧТПЗ рада видеть у себя
на стенде в рамках выставки
«ИННОПРОМ-2013» всех желающих
до 14 июля в Екатеринбурге,
3-й павильон. Стенд группы ЧТПЗ
легко узнать, он отличается особым
дизайном: выполнен в стиле
милитари, чтобы подчеркнуть союз
щита и металла.
Стенд Группы ЧТПЗ
à òåððèòîðèè îáñëó-
æèâàíèÿ ÃÈÁÄÄ
Ïåðâîóðàëüñêà çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 6
ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ìî-
òîòðàíñïîðòà (ìîòî-
öèêëîâ, ìîïåäîâ, ñêóòåðîâ), â
òîì ÷èñëå, ñ ó÷àñòèåì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ – 2. Â ýòèõ
ïðîèñøåñòâèÿõ 3 ÷åëîâåêà ðà-
íåíû, 1 – ïîãèá.
Òàê, 7 èþëÿ â 17 ÷àñîâ íà
336 êì òðàññû Ïåðìü – Åêà-
òåðèíáóðã âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ «Èíôèíèòè», äâèãàÿñü ñî
ñòîðîíû îáëàñòíîãî öåíòðà
ïðè ïåðåñòðîåíèè èç êðàéíå-
ãî ïðàâîãî ðÿäà â êðàéíèé
ëåâûé ðÿä íå ïðåäîñòàâèë
ïðåèìóùåñòâî â äâèæåíèè è
äîïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñ äâè-
æóùèìñÿ ïîïóòíî ïî êðàéíåé
ëåâîé ïîëîñå ìîòîöèêëîì
«Õîíäà» ïîä óïðàâëåíèåì ìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà 1988 ã.ð., êî-
òîðûé îò ïîëó÷åííûõ òðàâì
ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå. Óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî ìîòîöèêë ïîñòàâëåí
íà ó÷¸ò íàêàíóíå, âîäèòåëüñ-
êèé ñòàæ ìîòîöèêëèñòà – îäèí
ãîä.
Íî÷üþ 8 èþëÿ íà Äèíàñå
â ÄÒÏ ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî
ìîçãà ïîëó÷èë 15-ëåòíèé ïîä-
ðîñòîê, êàòàâøèéñÿ â ñòîëü
ïîçäíåå âðåìÿ ïî óëèöàì ïî-
ñ¸ëêà íà ñêóòåðå. Ìàëü÷èê â
ðàéîíå êîëüöåâîé äîðîãè îñ-
òàíîâèëñÿ âîçëå àâòîìàøèíû
«ÂÀÇ – 2110» ïîãîâîðèòü ñî
çíàêîìûìè. Â ýòî âðåìÿ âî-
ðåòüèì ñòàðòîì, ïîñëå ñòðåëü-
áû è ãîðîäêîâ, áûëà ãðåáíàÿ
ðåãàòà â àêâàòîðèè Íèæíåãî
ïðóäà. Ãîíêó íà 1000 ìåòðîâ ñ
ðåçóëüòàòîì 7 ìèíóò 7 ñåêóíä
âûèãðàë ñàìûé ñòàðøèé ó÷àñòíèê ïðî-
åêòà 66-ëåòíèé âåòåðàí òðóäà Ãåííàäèé
Êîðîáîâ. Âòîðîå âðåìÿ (7.09) ïîêàçàë
ïðåäïðèíèìàòåëü Èãîðü Çàõàð÷åíêî. Íà
òðåòüåé ïîçèöèè (7.13) îêàçàëñÿ ÷åìïè-
îí ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïî ãðåáëå Èëüÿ
Íàñûáóëëèí, ðàáîòàþùèé íà ÏÍÒÇ íà-
÷àëüíèêîì ñìåíû â öåõå ¹ 23 (îòñòðå-
ëÿëñÿ 17-ì, â ãîðîäêàõ áûë 15-ì). Ïî ñî-
îáùåíèþ ñóäåéñêîé áðèãàäû, äâîå ãðåá-
öîâ – äåâóøêà è ìóæ÷èíà, âûæèìàÿ èç
ëîäêè ñêîðîñòü, â êðîâü ñòåðëè î â¸ñëà
ïàëüöû îáåèõ ðóê.
ÒÐÓÁÍÈÊ8 12 èþëÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
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ВНИМАНИЕ!
Т
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Ñ 1958 ãîäà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ìåòàëëóðãà - òåì ñàìûì îòäà¸òñÿ äàíü óâàæåíèÿ
òðóäó ëþäåé îãíåííîé ïðîôåññèè.
Ïîìèìî ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, àêöèî-
íåðû è àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà âûäåëèëè áî-
ëåå 6,5 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ ïîîùðåíèÿ âåòåðàíîâ - íåðà-
áîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ÏÍÒÇ çà èõ çàñëóãè, íåîöåíèìûé
âêëàä â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñåãîäíÿ âîçíàãðàæäåíèå ïëó÷àþò öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè 500 ðóáëåé ïðîèçâîäèò-
ñÿ âî ÄÊ ìåòàëëóðãîâ â êàáèíåòå ¹ 26 â óêàçàííûå äíè
ñòðîãî ïî ãðàôèêó - ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 13 ÷àñîâ. Ïðè
ñåáå èìåòü òðóäîâóþ êíèæêó, ïàñïîðò è ïåíñèîííîå óäîñ-
òîâåðåíèå.
КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Ëó÷øèå ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû Äâîðöà êóëüòóðû
íà÷íóò ñâî¸ âûñòóïëåíèå, ïîñâÿù¸ííîå
ïðîôåññèîíàëüíîìó Äíþ ìåòàëëóðãà,
17 èþëÿ â 16 ÷àñîâ â áîëüøîì çàëå.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå. Âõîä – ñâîáîäíûé.
Ðåêëàìà
ÏÎÑËÅ ËÎÄÎÊ – ÄÈÑÒÀÍÖÈß ÂÏËÀÂÜ
Турнир протяжённостью в год за звание «Супермужчина города» каждый месяц
называет героя в очередном виде многоборья.
Ñ ó÷¸òîì ðàíåå ïðîâåä¸ííûõ ñîðåâ-
íîâàíèé ïî ñóììå òð¸õ äèñöèïëèí àâàí-
ãàðä çà ñîáîé ñîõðàíèë Àíàòîëèé Ñêî-
ðîáîãàòîâ ñ 10 áàëëàìè. Ó Çàõàð÷åíêî
ñòàëî 16. Íà òðåòüå ìåñòî ñ 20-þ áàëëà-
ìè ïîäòÿíóëñÿ Êîðîáîâ, áûâøèé 14-ì â
ñòðåëüáå è 5-ì â ãîðîäêàõ. Ëèäåðîâ ïðå-
ñëåäóþò íîâîòðóáíèêè Âëàäèìèð Øóìà-
êîâ èç öåõà ¹ 34 è Âëàäèìèð Êóçüìèí
èç öåõà ¹ 4, èìåþùèå ñîîòâåòñòâåííî
22 è 26 áàëëîâ.
Äàìû ïîêà ñîðåâíóþòñÿ âìåñòå ñ
ìóæ÷èíàìè, íî ïîòîì ó íèõ áóäåò âûâå-
äåíà ñâîÿ òàáëèöà. Ñåé÷àñ, ïîñëå òðåõ
ñòàðòîâ, áëèæå âñåõ ê çâàíèþ àìàçîíêè
íàõîäèòñÿ Ðèììà Ôàõðóòäèíîâà èç öåõà
¹ 34 (14 îáùåå ìåñòî), ñïîðòñìåíêè
öåõà ¹ 4 Àë¸íà Ãàëèìîâà (17 ìåñòî) è
Ìàðèíà Ìÿêèíèíà (20-å). Íàïîìíèì, ÷òî
âñåãî â ïðîòîêîëå - 31 ó÷àñòíèê.
Ïëàâàíèå – ýòî âèä èþëÿ. Â÷åðà ìíî-
ãîáîðöû ïîêîðÿëè 400 ìåòðîâ íà îòêðû-
òîé âîäå Ïèëüíåíñêîãî ïðóäà. Â àâãóñòå
â òåõ æå ìåñòàõ, â ðàéîíå áûâøåé áàçû
«Áîäðîñòü», ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî
òðèàòëîíó, âêëþ÷àþùåìó â ñåáÿ ïëàâà-
íèå, âåëîñèïåä, ëåãêîàòëåòè÷åñêèé
êðîññ.
ГИБДД
ÌÎÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
Дорожно–транспортные происшествия с участием
мототранспорта имеют серьезные последствия
для жизни и здоровья любителей «двухколесных коней»,
вплоть до летального исхода.
äèòåëü «ÂÀÇ – 21074» äîïóñ-
òèë íàåçä íà ñòîÿùèå òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà.
Çà ïîëóãîäèå ñîòðóäíèêà-
ìè ÃÈÁÄÄ âûÿâëåíî 84 íàðó-
øåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, äîïóùåííûõ âîäèòåëÿ-
ìè ìîòîòðàíñïîðòà, èõ íèõ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ – 3, íå
èìåþùèõ ïðàâà óïðàâëåíèÿ –
19, óïðàâëåíèå íåçàðåãèñòðè-
ðîâàííûì òðàíñïîðòîì – 1,
áåç äîêóìåíòîâ – 4. Íà
øòðàôíóþ ñòîÿíêó ïîñòàâëå-
íî 19 åäèíèö ìîòîòåõíèêè.
Óâàæàåìûå âîäèòåëè ìî-
òîöèêëîâ è ñêóòåðîâ! Õîòåëîñü
áû åù¸ ðàç íàïîìíèòü îñíîâ-
íûå ïðàâèëà áåçîïàñíîãî
âîæäåíèÿ.
Âî-ïåðâûõ, ìîòîöèêë äîë-
æåí áûòü çàðåãèñòðèðîâàí â
îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ, à ó âîäèòåëÿ
â ïðàâàõ äîëæíà áûòü îòêðû-
òà ñîîòâåòñòâóþùàÿ êàòåãî-
ðèÿ. Óïðàâëÿòü ìîòîöèêëîì
íåîáõîäèìî â ìîòîøëåìå, à
ïîä âåðõíþþ îäåæäó æåëà-
òåëüíî îäåòü ñïåöèàëüíóþ
ìîòîçàùèòó. Ïåðåä òåì, êàê
âûåçæàòü íà äîðîãó, ñëåäóåò
ïðîâåðèòü òåõíè÷åñêîå ñîñòî-
ÿíèå ìîòîöèêëà, óñòðàíèòü
âñå íåèñïðàâíîñòè. Íà äîðî-
ãå íóæíî íåóêîñíèòåëüíî ñî-
áëþäàòü âñå íîðìû ÏÄÄ - íå
ïðåâûøàòü ñêîðîñòü, ñîáëþ-
äàòü áîêîâîé èíòåðâàë è äèñ-
òàíöèþ ñ äðóãèìè òðàíñïîðò-
íûìè ñðåäñòâàìè, íå âûåç-
æàòü íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî
äâèæåíèÿ ïðè îáãîíå, íå ïû-
òàòüñÿ ïðîåõàòü ìåæäó áëèç-
êî åäóùèìè ìàøèíàìè â
ïëîòíîì ïîòîêå. Êðîìå òîãî,
íå çàáûâàéòå îáÿçàòåëüíî
âêëþ÷àòü ñèãíàë ïîâîðîòà ïðè
ïåðåñòðîåíèÿõ, ÷òîáû ïðîèí-
ôîðìèðîâàòü çàðàíåå äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ î ïëàíè-
ðóåìîì ìàíåâðå è íå äîïóñ-
òèòü àâàðèéíîé ñèòóàöèè.
Â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
10 äåêàáðÿ 1995 ãîäà ¹ 196-
ÔÇ «Î áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ» âíåñåíû èç-
ìåíåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèå
êàòåãîðèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ - Ì (ìîïåäû, ñêóòåðû
è ëåãêèå êâàäðîöèêëû), íà óï-
ðàâëåíèå êîòîðûìè ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíîå ïðàâî
ëèöàì, äîñòèãøèì 16-ëåòíåãî
âîçðàñòà. Óêàçàííûå èçìåíå-
íèÿ îôèöèàëüíî îïóáëèêîâà-
íû 13 ìàÿ 2013 ãîäà è âñòóïÿò
â çàêîííóþ ñèëó ÷åðåç 180
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ.
ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÌ
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ
Н
Â ïîçàïðîøëûé âòîðíèê, 2 èþëÿ, îêîëî 14.50 âîäè-
òåëü ñåäåëüíîãî òÿãà÷à «Ñêàíèÿ» ñ ïîëóïðèöåïîì «ÌÀÇ»
ïðè äâèæåíèè ïî 335 êì àâòîäîðîãè Ïåðìü – Åêàòåðèí-
áóðã (â ðàéîíå êåìïèíãà), íå îáåñïå÷èâ áåçîïàñíóþ äè-
ñòàíöèþ äî äâèæóùåãîñÿ âïåðåäè òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà, ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ àâòîìàøèíàìè «Ôèàò
– Áðàâî», «Ëàäà – Ïðèîðà», «ÊàìÀÇ», «ÌÀÇ-Êóïàâà».
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëîâåê, íàõîäèâøèõ-
ñÿ â «Ôèàòå», ïîãèáëà íà ìåñòå ÄÒÏ.
ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà îáðàùàåòñÿ ê î÷åâèäöàì
ýòîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ: â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ ïðîèñøåñòâèÿ îáðàòèòüñÿ ïî
òåëåôîíó 8 (3439) 27-04-33 (ñëåäîâàòåëü Ãàëèöêèõ Â.Á.)
èëè ïî 8 (3439) 27-05-48 (çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ñëåä-
ñòâèÿ Ìàòåþíñ Î.Â.).
